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N U E V O S I D E A L E S 
ASPIRACIONES 
R E G I O N A L I S T A S 
ÍMPRESIUÍNES C R I T I C A T E Á I I i A L 
D E L DÍA "LO CURSI,, 
VJ 
Con plena satisfacción observamos 
el interés y asiduidad con que una 
gran parte de La Prensa de l a derecha 
viene dedicándose á estudiar las cues-
tiones sociales y políticas del momen-
to presente, á sefiailar orientaciones y 
á preparar, en fin, un programa que 
no se concretará á afirmaciones de c a -
rácter religioso ó poli tipo religioso 
exclusivamente. 
Han sido los de este carácter los 
únicos elementas ideológicos que du-
rante muchos años sirvieron de lema 
y de sustancia á l a actuación políti-
c a de las masas católicas, y aun sus 
directores viéronse obligados á hacer 
girar en torno de ellos sus propagan-
das y trabajos, porque el sectarismo 
anticatólico, con sus inicuas persecu-
ciones, no permitía diistraer ni una 
mínima parte de las energías colecti-
vas en pro de ninguna empresa que 
no condujera directamente á l a defen-
sa de nuestra fe amenazada y de nues-
tros, derechos católicos, contra los que 
se organizaban duros ataqües1 en las 
regiones del Poder. 
Gracias á Dios, disfrutamos de una 
tregua que, á juzgar por la vigoriza-
ción del espíritu religioso en E u r o p a , 
acaso sea duradera y estable; de ahí 
la nueva manifestación de lia ac t iv i -
dad de los católico®, que ahora es i n -
telectual y de mem propaganda, y se 
convertirá, Dios mediante, en act ivi -
dad práctica y sabiamente organiza-
dora. 
En estaa nacientes iniciativas hay, 
entre otros, un indiscutible acierto: l a 
insistencia y entusiasmo con que se 
viene propugnando e l ideal regionalis-
ta. No hace muchos días mencionába-
mos á varios periódicos católicos que 
se distinguen por l a calurosa defensa 
que hacen de esa doctrina política, tan 
tradicional y tan progresiva. A ellos 
podemos agregar otro periódico que 
recientemente ha aparecido en Cáce-
res con el título «La Montana», quo 
anunciaba sus ideas y sus propósitos 
con estas brillantes y briosas pala-
bras : 
« U n o m á a , s e ñ o r e s ; s í , uno m á s } u n pe-
r i ó d i c o m á s que llega á ped i^ u n puesto do 
lucha on la cruza-da do La Premea, que por 
Cr i s t o a l i en t a y por E x t r e m a d u r a combato ; 
u n o m á a que quiere estrecha r í o , con amores 
do hermano, con loe que^ antea que él y me-
j o r quo ól luohairon j uno m á s que levanta 
bandera reg iona l y , con la f ren te a l t a , e l 
t i l m a l i m p i a y l a mano dispuesta pa ra e l 
t r a b a j o , viene á c o n t r i b u i r a l progreso do 
l a r e g i ó n e x t r e m e ñ a . 
Es mucha l a pena de los que v e n 
o ó m o pasan los a ñ o s y o ó m o so suceden los 
acontecimientos p o l í t i c o s y sociales sin. que 
l a intefl-venoión de E x t r e m a d u r a se acre-
ciente con ¡notablo g l o r i a y provecho de sus 
intereses matejiailea y morales. 
Se observa u n despertar b r i o s o ; ee no ta 
c la ramente el deseo cada, vez m á s v i v o , de 
u n a a c t u a c i ó n reg iona l , s in andadores po-
l í t i c o s , s in t u t o r í a s vergonzantes ; pero pre-
ciso es que este deseo r a y a cada d í a acor-
c á n d o s o m á s á jugosa r e a l i d a d . « 
E l <lía en que alcancemos esa t jugo-
ea realidad, cambiará la faz de l a po-
lítica española; cesara el hondo divor-
cio que hoy separa á l a N a c i ó n y e l 
Estado , una de cuyas causas principa-
les estriba en l a a t o n í a de ^sociedad 
míe coadvuva al mayor y ^ absor-
bente poderío de los órganos del l o-
Ser faltos de natural y viva l imita-
cSn en las energías de quien le es a 
«nmetido; se disiparán esas ficticias 
S b r a s do^paratismo que ahora en-
vuelven á las regiones de mas pujan-
L vida, porque cuando todas adquie-
r a n eScta conciencia de >su personali-
dad v de sus fines, y de veras quieran 
cumplirlos, y Para lograrlos formulen 
las pe káoies y deseos oportunos des-
¿narecerá toda razón aue induzca á 
^ n s S en el egoísmo áe ninguna de 
Alias - y el caciquismo, eq fin, que es 
v e n e ¿ o continuamente infiltrado en a 
¡ S a ¿ española, á la que día por día 
TorvoTy destruye, será arrollado, por 
el empuje salvador de pueblos rejuve. 
n e c i S que se dispongan á gobemar-
s ^ o r s? mismos, no por Uranos dis-
(Wados de tutores. 
orno patriotas hemos de congratu-
de este admirable porvenir, y 
^-templacion debemos encon-
en su coi. ^ v í s i m Q para acercarlo 
trar ^ ™ ? } 0 I j ^ i * ¿uanto posible 
al momento^n P.T|:0<5 es mayor v m á s 
eea. C omo catoncos, ^ j v „ 
O á í H i e S a nuestra esperanza en los ie-
rnndo^ Resultados de este nuevo orden 
de c o T J Creemos firmemente que una 
de las principales causas de^ que toda 
vfa L a un ideal no realizado aunque 
Próximo, ^ unión de todas las dere-
chas S en que se habla más .que se 
f w e y son muchas k s discusiones y 
™cas las obras. U n determinado n u -
m e m L cuestiones más especulaÜYs 
Sfe práeticas ha sido e l ^ o donde ha 
Convergido toda la energía -do l a opi-
S c é l i c a ; energía - « ^ s t ^ en 
discutir- durante medio siglo qué es lo 
Sueno, qué es lo mejor y cual sea el 
bien realizable en cada momento. 
Cuando nuestros programas tengan 
un contenido real, sóhdo y práctico, en 
orden á todos los problemas naciona-
les y no á uno solo, y o desenvolva-
os en hechos, l a necesidad de aunar 
esfuerzos y l a visión inmediata de los 
afanes de cada día acortarán distan-
cias estrecharán afectos y afirmarán 
aquella santa fraternidad que estable-




Por qué ocuparon Corfú 
los franceses 
Ñ A U E N 15 (10 m. ) 
C o m u n i c a n de H o l a n d a que F r a n c i a ocu , 
p ó la i s la de C o r M s in consul tar á I t . h a , 
po rque P a r í s t e n í a w u y poca confianza en 
la capacidad de é s t a . 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
F s ya c u r t a y confirmada reul i jad ¡a ocu. 
p a c i ó n de Cet ina, capital de Montenegro, 
por las tropas auxtriacaa.. 
Ifjuahncnte el pu-erlo de Dubna ha c^ido 
en poder de los invasores, y como consecuen-
cia de lo uno y de lo otro\. A n i i v ' i ' i a t á 
seriomenie am-enazado. 
L a catás trofe de Montenegro ha seguido, 
pues, á la de Serv ia , ¿ólo que ha sido m á s 
r á p i d a y tal vez sea m á s in-emedi'i-hle. E n 
efecto; desde el instante en que huestes del 
emperador Fran i i t co José se aloyin en I h i h -
r.n. la retirada, pe»- la costa, del e jérc i to 
monteriegriitip es d i f icu l tos í s ima, ca.4 impo-
sihle. . 
Ingleses, franceses é italianos, en sus pe. 
r iódiros eral tan el valor heroico de los n<v 
Uiraies del principado; achacan la derrota á 
la falta de socorros, y se recriminan m u . 
tuamentr jwr no haberlos enviado á tiempo 
y eficaces. 
E l ataque á S a l ó n i c a parece inminente,, 
mientras que la e x p e d i c i ó n á Egipto , a n u n . 
ciada, casi á diario, más hien semeja apla-
zarse ^ad halendas gi-a^casn. 
E n los frentes ruso y f n m c é s prosigue Vi 
guerra de topos. L o * austroalemanes niegan 
los éx i tos parciales que d ías o i r á s se a t r L 
h u í a n los generales del zar en Besa'rahia. 
I i 
Dvrante la d i scus ión del proyecto de ley 
sobre servicio obligatorio en la C á m a r o - de 
Za; Comunes, dijo M r . Asqui th: 
« D e c l a r o solemnemente á l a C á m a r a y a l 
p a í s , en m i nombre y en nombre del Ga-
b ine te entero, que s i la ley n o se vo ta , no 
t o n d r e m o á los hombres necesarios p a r a da->-
e m i p e ñ ^ r nuestro papel en l a p r o s e c u c i ó n do 
la gue r ra . N o d i r é que es-ta ley decida el 
t r i u n f o ó la de r ro t a . E l t r i u n f o ó la de_ 
r r o t a ^ p e n d e r á n de m i l c i rcunstancias , c u . 
y o secu ta ! ú n i c a m e n t e la P rov idenc ia lo co-
noce. ¡Mas s in esta ley, nosotros no podre , 
mos c u m p l i r las obligaciones c o n t r a í d a s p a r a 
con nuestro p a í s y pa ra con nuestros a l i a . , 
d o s . » 
Será así , como el jefe del Ministerio in-
glés lo dice. 
Deferimos á su o p i n i ó n . ¡ « M á s sabe el 
loco en su casa que el cuerdo en la a j e n a » , 
y M r . Asquith eUlá cuerdo y bien cuerdo!.. . 
Pero los mismos ingleses echan sus cuen^ 
fas y deducen que la. cacareada' ley no a u . 
m e n t a r á el e jérc i to ing les en arr iba de 
S00.000 hombres. 
Do*r/Jzntos m'ü hojHhres. máft ó imcbds-, 
¿ h a r á n que Inglaterra pueda ó no cumplir 
sus obligaciones y tener ó no las fuerzas 
precisas para llenar su cometido? 
¡ D i f í c i l se nos hace admit ir lo l 
• » » 
E l colega datista u L a E p o c a » . aludiendo 
á nuestro editorial de ayer, dice: 
«EL DEBATE t r ac á cuento unos rumores 
que, con su c a r a c t e r í s t i c a p iedad pa ra los 
ocnservadores, nos Ies a t r i buye , para t e r m i -
n a r , á modo de soflama, diciendo que hay 
quo ser pn l r i o t ae y debemos obrar como puo , 
blo independiente . 
E l colega e s t á mal i n f o r m a d o : los con-
torvadorce no entramos n i salimos en esos' 
rumores , n i nos in teresa tampoco que el 
S r . U m í i z siga siendo m i n i s t r o mucho t i e m -
po ó abandone su ca r te ra . L o que nos i n t e , 
reea es la p r o d u c c i ó n y l a i n d u s t r i a espa-
ño l a .» 
¡ y a d a de sofleimas, irascible colega, w i 
menos de enemiga s i s t e m á t i c a y oposic ión 
aprioristica contm nada que no sean erro-
res y desaciertos. Precisamente lo caracte. 
ristico en nosotros es que alabamos ó com. 
batimos á una misma a g r u p a c i ó n po l í t i ca , y 
aun persona, s e g ú n juzgamos que procede, 
bien ó mal, sucediéndosc las loas y censu-
ras al compás de los ahrchos». 
Y en cuanto á que estemos mal informa, 
dos, se e n g a ñ a . 
E n la Prensa de Madrid hay otro pe. 
r iódioo datiMa. Pula, á su correligionario 
« L a Epoca» que le explique el sentido de 
u n reciente y coruscante entrefilete... 
• • • 
V n caritativo caballero ha dado a l go. 
hemador civil de Madrid SOO.000 pesetas 
perra los pobres. 
¡ B r a v o ! 
E l propio caballero ha exigido que ni d i . 
recta ni Í7ui irectamente se revele s u nombre, 
cumpliendo la máxirna y consejo cristiano de 
que no sepa la mano siniestra lo que da la 
derecha, 
¡ M u y bien! ¡ D i o s le pague la obra de m i . 
sericordia! 
Y ahora, el señor conde de Serqasta tiene 
la palabra. 
¿ I n u t i l i z a r á n el consabid.0 expedienteo, y 
los eternos t r á m i t e s ofici/iles, e] d e s p r e n d í , 
miento del generoso donante? 
¡Todo cahe_ en la ruUnct de nuestra A d . 
ministraciint! 
¡ H a y cada aguafiestas por esos mundos de 
Dios ! 
¿ A humo de qué pajas'recordamos á los 
aguafiestas? 
Pues á propós i to de un diario que i n s i n ú a 
si esas SOO.000 pesetas, cedidas Uberalmente 
á los necesitados, ^coinciden» con otras 
300.000 ganadas a l SO y 1,0 en el Casino. . . 
Geena* de que uno se entusiasme y con. 
Suele pensando: 
¡ E s o está del iodo bien! ¡ A ú n hay p a . 
t r ia , Veremundo! ¡ T o d a v í a restan cristianos 
y españole» chapados á la ant igua y á la 
buena!.. . 
¡ U n poco de piedad para los román heos, 
para los que creemos en que el hombre, de 
suyo, es bueno...! 
E N I N F A N T A I S A B E L 
La re volu cion en Chi ma 
• SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 15 
Dicen do P e k í n que el GobieTno de Can-
t ó n cuenta quo d u r a n t e ÜOA d í a s 6 y 7 de 
Enero so l i b r a r o n serios encuentros en-
t r e los rebeldes y las t ropas del Gobierno, 
en las poblaciones de Tamsuy y Pok lo . 
Los rebeldes estaban m u y b i e n organiza-
dos, y cuamdo aio t uv i e ron municiones, a ta -
caron á l a bayoneta . 
U n a voz muertos todos los jefes y oficia-
í e s , i m w a i o n la retirada coa orden. 
¿ Es una bandera a r t í s t i c a io que el s e ñ o r 
Serrano y e(. Sr. Vi .v l^ - s , euüpre-bario y d i . 
rector «cali t ea t ro l u i a u t a Lsabel l i a n quer i -
do tireoutii.ar, maugu iaudo ía temporada cou 
e i iv-o&trcno de «LQ c u a s i » ? 
Porq i ie , si es a s í , no sereonos remisos e n 
e n v i a r á un aplauso. 
. « L o curs i» t e rmina p^pctamanido que « m u í , 
ca lo bueno es c u r s i » ; «Lo c u r s i » oons t i tuye 
una dkafenisa oloouente y conmovedora de l 
amor oonyugaC de l a an t igua y c r i s t i ana 
aus ter idad y meato en í a s relaciones en t ro 
hombre- y muje r , d'e l!a seivera e d u c a c i ó n tra'r 
d i o i o n a í femenina, dtC pudor de Ta joven y 
dio la sant idad de la esposa y madre. 
«Ix> curs i» e x a í t a á 'La muje r honrada so-
brte todas Has mixtificaciones d e í descoco m á s 
ó menos s eud tó logan í t e , y hiere con la i n , 
venciVJe arma de l r i d í cu lo aC snobismo ¡ex-
t r an je r i zan te , desc i í ' s t i an iza .n te y c o r m p í o r , 
ai' (par que tacha, con) i g u a l sut<|(eza que 
just icia^ de oursi i ler ía suprema cO ^ T U r i t o de 
ser. dist iniguido ó dis't'ingu'ida scíbro todas lias 
OOSÍ s y a l p r k í l o de extratragancias, r i d í c u . 
í eoes y deforniiaC-ión de 'Ihs seutimienitos di^V 
alma, las1 Ttíneas defl cuerpo y dcil1 sentido 
de la v ida . 
Todo eso es' 4! fondo, lia e n t r a ñ a do « L o 
c u r s i » . Y coeno la f o r m a d r a m á t i c a es per . 
fecta, y hi labor do e^stililo un p r i m o r , y dT 
dui logo un tfesaro djp fi-iigrancría, y cil oho-
q'ue paeionafl oonimueve purif icando, y la s á -
t i r a de costumbres1 vulnera c-emo d'n-ga flo. 
r e n t i n a , de aihí quo 'la obra dk^í insigne Be-
navnnte pueda QptejarSe con lias mejores dd'. 
p rop io au tor , y la e lecc ión de. los Sres. Se, 
r r a n o y Viches merezca dTogLc© s i n regateo. 
i ¡Ah í es nada ha l l a r hoy, en u n t ea t ro , 
j u n t o s , decenena, e s p a ñ o l i s m o y a r t e ! 
Especialmente que las e n s e ñ a n z a s morales 
die lo « L o cursa» son ahora d é ac tua í ' idad ac. 
tuah'sima con t a n t o ho te l europeo y « the» 
m á s 5 menos t ango europeo t a m b i é n , y l i -
b e r t a d en leerlo todo, y as is t i r á todas las 
reipresentaciones y e s p e c t á c u í o s , y prom-s . 
oa idad cíe sexos en '.<>s deportes, y costum-
bre abusiva de no d i fe renc ia r casi la v ida 
de una colegiala r e c i é n sal ida de cualquier 
pensionado rel igioso de la del ( (c lubman» 
m á s cor r ido y menos capaz de c s c r ú p u l : » . 
¡ A h ! ¡ Sí «Lo c u r s i » s e r í a l e í d o con pro-
vecho por muchas madres piadosas y por 
¡muchas hijas no menos santas!. . . ¡ t a l es lia 
c o n f u s i ó n r e inan te y el h o r r o r á la adora-
ble m u j e r c i t a casera, du l te y b e l l í s i m a flor 
dol invernadero del hogar c r i s t i ano y espa-
ño l , y l a pr isa ecn que va de©ajparec iendo. . . ! 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que en I n f a n t a Isabel 
EO d i o anoche á la l i n d í s i m a comedia fué 
m u y e s t i m a b ' é . L a s e ñ o r i t a Pa ' íóu p r e s t ó á 
la figura de Rosar io la in tens idad reconcen. 
i r a d a , la i n ge nu ida d , l a t e r n u r a conten ida 
y la severa y sencilla elegancia que requiere. 
Se le apPaud ió mifrího y m u y juf i t ; f icada-
m é n t e . L a s e ñ o r a S i r ia os u n a no'.aHle ca-
r a c t e r í s t i c a , que en- plena j u v e n t u d snbo 
asimilarse la grave n a t u r a l i d a d y dosenga. 
ñ a d a benevolencia de los a ñ o s maduros^ Las 
B e ñ o r i t a s Robles y Bedoya acer ta ron en los 
e x ó t i c o s t ipos de L o l a ' y A s u n c i ó n . E l se. 
ñ o r Vi lches , ademnis de d i ñ a i r con au tor idad 
y t i n o , .puso Ta es-cema con exquis i to gusto y 
con esplendidez. Los Sres. H e r n á n d e z , A l a i z 
y A g u d í n son ^ros galanes j ó v e n e s do b r i -
l l a n t e po rven i r . E l Sr . D í a z Adame, uno 
do nuestros actores de c a r á c t e r m á s flexi-
bles, e x p r e s ó b ien la c a m p e c h a n e r í a d i s t i n -
gu ida del M a r q u é s de V i l l a Torree. 
R A F A E L R O T L L A N 
Un telegrama al rey Constantino 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) l o (3 t . ) 
E l Congreso de las Colonias helenas, quo 
conserva en P a r í s u n C o m i t é permanente , 
ha d i r i g i d o a l rey Cons tan t ino u n te legra-
m a af i rmando l a c o n v i c c i ó n de todos sus 
miembros de q u e : 
1. ° Es u rgen te hacer respetar las l i be r -
tades const i tucionales de Grecia . 
2. ° Ee de g r a n i n t e r é s sa l i r de l a n e u t r a -
l i d a d y colocarse al lado de la « E n t e n t e » . 
8.0 E l Congreso no se d i s o l v e r á hasta 
quo t e r m i n e la gue r r a . 
Invasión inglesa en Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (10 m. ) 
M . Georges Ohne t dice en el «Gau lo i s» 
que aun hay franceses quo no parecen i m i y 
encantados de la presencia de los ingleses 
en F r a n c i a , a ñ a d i e n d o que los ingleses h a n 
venido al p a í s , pero no v o l v e r á n á mar -
charse. A h o r a hay en los campamentos unos 
800.000 á 900.000, y esto es una i n v a s t ó i j 
con marca de f r a t e r n i d a d armada . 
A l haber logrado su objeto, siempre, se-
g ú n o p i n i ó n del c i t ado p e r i ó d i c o , se insta-
l a r á n en F r a n c i a , o lv idando trasponer el 
m a r . 
Un discurso cíe Asquith 
SERVICIO RAIMOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 15 (10 m . ) 
M r . A s q u i t h , en u n discurso sobro el s e » , 
v i c i o ob l i ga to r i o , d e s c r i b i ó i nd i r ec t amen te 
c ó m o los ingleses j uzgan su p r o p i a s i t u a c i ó n 
en Í a gue r ra , d ic iendo que es absurdo ase-
g u r a r que I n g l a t e r r a renunc ia á su pos i c ión 
d i r ec to ra m o r a l é in te lec tua l entre los b e l i -
gerantes at aceptar un p r i n c i p i o para u n 
objeto de c i e r t o l í m i t e , el que la republ icana 
F r a n c i a considera indispensable pa ra e l 
m a n t e n i m i e n t o de sus ins t i tuc iones demo-
c r á t i c a s . Con ot ras palabras , ' M r . A s q u i t h 
d i j o que I n g l a t e r r a aspi ra á la d i r e c c i ó n de 
las potencias de la « E n t e n t e » , y "se cree 
super ior á site aliados en l a o r g a n i z a c i ó n 
i n t e r i o r . 
M r . A s q u i t h c o n t i n u a r á sus del iberacio-
nes con lo» representantes obreros, A los 
que a s e g u r ó que el servicio ob l iga to r io no 
s e r í a empleado con t r a los miembros de í a s 
asociaciones obreras, m o s t r á n d o s e dispuesto 
á dar g a r a n t í a s de ello. N o obstante esto, 
l a J u n t a de la a s o c i a c i ó n de obreros m i n e , 
ros, celebrada en Londres, a c o r d ó por una-
n i m i d a d hacer opos i c ión a l servicio ob l i -
gatorio. 
A G U E R R A E U R O P E A 
LA SITUACION NO H A V A R I A D O EN N I N G U N O 
DE L O S F R E N T E S 
L o s telegramas que hoy recibimos de los diversos frentes no regis-
tran hechos de armas dignos de mención. 
ü E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O N V O Y T I R O T E A D O 
P A R I S ( T O R R E E I F E E L ) 15 (3 t . ) 
Noche traniqu¡la ©n Champagne. 
L a arti l lería francesa d ispersó varios gru 
pos de trabajadores enemigos y dispararon 
oobre un convoy qua iba por el camino 
de Auben'va á S L Soup'Jst. 
E n Fas Argones, duelo de granadas en 
Vatijieois. 
E n e! resto de; frente, nada nuevo que 
señalar . 
• » • 
N A D A I M P O R T A N T E 
P A R I S (Torre E i f i e l ) 15 
Pa r t e de las once de la noobe; 
A excepción de algunas acciones de ar l i -
lieria, bastante vivas, en te Champagne, 
Argonas y Woevro, no hay nada importante 
que señalar en e| conjunto del frente. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N G I V E N -
C H Y Y K E R M U E L 
L O N D R E S 15 
Nuestra art i l lería cañoneó , con fuego muy 
intenso, les atrjnoheramiGr.tos que rodean 
Civenchy, causando grandes d a ñ o s en sus 
parapetos. 
Cerca de Kertr/joí, y en ías alrededores 
de ía altura núm3ro 60, se ha entablado 
un vivo duejü de art i l ler ía . 
SERVICIÓ RADIOTELEGRÁFICO 
L O S R U S O S F R A C A S A N E N C Z E R N Y S Z 
N O R D D E I C H 15 (12 n . ) 
P o r t o oficial a l e m á n : ' 
Teatro oriental de operaciones Ejérc i to 
del generad ven Lins ingen .—En la región día 
Czemysz , aj Sur del recodo de í S tyr , fracasó 
un ataque ruso ante el frente de las tropas 
austrohungaras. 
• * * 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E N E L O A U C A S O S I G U E N L O S C O M -
B A T E S 
P E T R O G R A D O 15 
E n el frente occidental no se ha produ-
cidlo n i n g ú n cambio. 
E n el Caucase, durante un combate cap 
turamos á m á s de 300 askar í s , cuatro c a ñ o , 
nes y numerosas cajas de municiones. 
E n la región Noroeste da Ardj ich , hubo 
un intento cte ofensiva de los kurdos, que 
fué rechazado. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S S O L D A D O S D E G A L L I P O L I , E N 
C O N S T A N T I N O P L A 
G I N E B R A 15 
Not ic iaf i de Cons tant inopia dicen que las 
t ropas tu rcas de As i a han sido enviadas á 
T i a c i a . 
Los c a ñ o n e s que habían emplazado en í a s 
cn>ta6. de los Dardanelos han sido vueltos 
si Constant í 'nopla. 
Por las calles de la oapi tá l ' t u r c a han 
comen7>ado á desfilar lae pr imaras t ropas 
que h a n hecho la c a m p a ñ a on Ga l l í po l i . 
L a gente, entu-siasmada, las aclama. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
U N T R E N D E L O S B A L K A N E S E N 
D R E S D E 
N O R D D E I C H 15 (12 n . ) 
Dicen de Dresdo que un t r e n procedente 
de los Rall ianes, adornado con abetos, ha 
ent rado hoy, ¡por la m a ñ a n a , en la e s t a c i ó n 
c u t r a l de ceta .población. 
U n a a p i ñ a d a nuiohedumibre rec ib ió al' t r e n 
con exclamaciones de j ú b i l o , cantando e l 
cDeutgphland 'ueber a i l ee» . 
D e s p u é s <lue e f rey sub ió on e l trejn p a r » 
i r hasta Tetschen y de haíberse acomodado 
en él todas i'as personas d? a q u í que se d i r i -
g í a n á los. Balkanes, el t r e n se puso o t r a 
vez én movimientOj en medio de las acla-
maciones de todos los presentes. 
• « « 
L O S R U S O S , D E R R O T A D O S E N . P E R S I A 
N O R D D E I C H 15 (12 n . ) 
Dicen do Con6tantinctp".'a que un t e legrama 
de la f ron te ra persa anuncia un combato 
que ha ten ido lugar en t ro la c a b a l l e r í a t u r c a 
que avanza con t r a M i a n d o a l y [a rusa . 
Es-ta fué de r ro tada y h u y ó en d i r e c c i ó n 
do M e l i k a Guendi . 
O t r a d ip i s ión de c a b a l l e r í a t u r ca , que ba-
h í a sido enviada en d i recc ión de Seldas, per-
s i g u i ó á l'oS rusos, quienes huyeron hacia 
TJrmia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L C O N S U L A U S T R I A C O E N C O R F U , 
D E T E N I D O 
PAJÍJLS 15 
i ((The Timefl» dice quo ha sido detenido ol 
| cónsuT ausrtriaico on Oorf i í . 
« « • 
N U E V O V I R R E Y D E L A I N D I A 
L O N D R E S 15 
Bu M a j e s t a d eO Roy ha nombrado v i r r ey 
d*^ I n d i a é losrd CSieTmafort, ex goberna-
dV>r ele diversas coffonia.s! jn^tesas. 
IJOIXI OhdLniafort r eompüaza á l o rd HAT, 
dingo, cuyos poderes exp i ran en elj mos de 
M a r z o p r ó x i m o . 
* * • 
L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
L O N D R E S 15 
K l ootrresi>ensal.( nav\ail d e í tT imies» dTice 
que por e l momento reina una t r a n q u i l i -
dad en Cía c a m p a ñ a dio 'los submarinos alfe-
manes e n ej M e d i t e r r á n i e o . 
Es t a c s h n a — a ñ a d o — e s t á do oompfioto 
acuerdo con Ta e x p e c t a c i ó n neinante y con 
OÍ resudtadb obten¿dlo por loa dos tna jds» 
Anteriores. 
Es evidente que los Biibmarinoa son ¡n , 
cauaeos de diar un ataque que e x i j a larga 
d u r a c i ó n , con t ra el'J comercio, y só lo pueden 
diar e í «saí t to mediante una pre iparac ión y 
o r g a n i z a o i ó n minuciosas, a fin de produci r 
u n efecto do espejismo é i n sp i r a r , á los quo 
no l i an estudSadb profundamenio l a cues, 
t i ó n , e l convencimiento ded poder destruc-
t o r de aquellos ar te ía / t f toe ; pero' e í c o n t i . 
nuar y extender su é x i t o de manera que 
tenga Influencia en l a marcha de l a gue. 
rra. ee cosa m u y disifcinta. 
Puede asegurarse^ pues es \m hecho cier 
t o . que n i Aüeman ia n i A u s t r i a t ienen bas. 
tanteo submarinos para p roduc i r ¡gj ofooto 
deseado en el comercio de los aliados. 
» • • 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
A M S T E R D A M 15 
L a Agencia alemana N c r d e m dice quo el 
motovo de no leer e] kaieer su discurso 
de ape r tu r a d^ l Par lamento no ha sido l a 
enfermedad leve que padece", pues antes de 
declararse é s t a se h a b í a acordado que lo jo-
yera el cancil ler del Imiperio. 
E ' emperador permanece en sus habi ta-
! cienes, porque los m é d i c o s lo han recomon-
' dado unos d í a s m á s dtí reposo, para á pri-
meros de Febrero ir ai campo do batalla. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N U E V A S P O S I C I O N E S I T A L I A N A S 
C O L T A N O 15 (10,30 m.) 
Oficáalí: 
E n (a zena entre garca y el Adíg io ocu 
pames las pos¡c |one« dq! valto Oaresíta, 
donde nos fortificamos. 
E n ei vallo Terragnoío , la artllierfa ene. 
miga cont inuó , durante el día 12, su acción 
on la zona m o n t a ñ o s a . 
«/( Norte do V a l S'jcan?., fe activiffact do 
nuestros d€«.taoamier!tos nos cbtuvo aJgu. 
aos encuentros favorables oan n ú c l e o s ene 
migos. 
E n el Alto Cordevolc, descubierta la pre-
sencia tte^ adversario en la zona, nuestra 
art i l ler ía incendió ci| pueblo, poniendo en 
fuga á las tropas qu3 lo ocupaban. Igual, 
mente djepararon contra tas obras rn|I¡ta 
ros en el paso del Prediil. 
E n el Carao, la art i l lería enemiga, eñ. 
cazmente contraatacadia par la nuestra, ds. 
m o s i r ó menos aotjvidad. 
Cont inúan los trabajos de fortif icación. 
SFRVICIO TELEGRÁFICO 
E S T A C I O N D E S T R U I D A * 
S A L O N I C A 15 
i Los aliados ham vcCado con d i n a m i t a 'ia 
e s t a c i ó n do K i l i n d i r , destruyendo en buena 
< e x t e n s i ó n e l f e r roca r r i l . 
• • • 
P E R I O D I S T A G R I E G O A G R E D I D O 
A T E N A S 15 
Coiutmipns, d i rec tor dol d ia r io « N e a e l l a s » , 
ha si!d'o agredido, resul'tandb gravemente 
c o n t u s d o n a d ó . 
¡ n á pj'tesentado una denuncia contra efi jefe 
cM Estado Mayor , generad. Dousmanis . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
U N C R U C E R O A U S T R I A C O H U N D I D O 
P A I Í I S (Torre E i f fe l ) 15 (7 t . ) 
E l ministro do Marina i ta j a no informa 
a | ministro do Marina francés que e| sub-
marino francés «Foulc'ault» ha hundi i ío un 
crucero aus tr íaco cerca cía Cattaro. 
« • • 
A E R O P L A N O I N G L E S D E R R I B A D O 
N O R D D E I C H 15 (12 n . ) 
Oomumca el Gran Cuartel Generad ale, 
m á n que en ei¡ teatro occidental de la guerra 
no ha ocurrido nada efe particular. 
Un aeroplano inglés , que derribamos afl 
Nordes^o de Albert, cayó en las lineas In-
glesas y fuá incendiado por nuestra art i -
llería. 
• • « 
L O S A V I O N E S A L E M A N E S B O M B A R D E A N 
J A N E S 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 15 
Pa r to de las once de l a noche : 
Ejérci to de Oriente .—Ef día 14 los avio, 
nes ademanes lanzaron proyectiles sobre J a -
nes, a.' Noroeste de K u k u s , y sobre Dagan-
dri . Varios soldados griegos rtesultaron he_ 
rido y umo muerto. 
Las pérdidas francoinglesas 
en Gallípoli 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A C E N 15 (10 m.) 
Las p é r d i d a s francesas en Ga l l í po l i se 
calculan en 100.000 "hombres, que oon las 
de 'los ingleses dan u n t o t a l de 300.000, sin 
comprender las de l a flota. 
Los ingleses confiesan ahora l a der ro ta su,* 
f r i d a nuevamente en la Mesopotamia , 
E l genera l A y l m e r a v a n z ó , r emontando el 
r í o T i g r i s , p a r a un i r se coa d general 
Tovnsend cerca de K u t e l a m a r a , y chocó con 
considerables fuerzas turcas , t en iendo en el 
encuentro ter r ib les p é r d i d a s los ingleses. 
E l d í a 7 t u v o que convencerse do que era 
imposible desalojar á l o s ' t u r c o s y l i b r a r á 
las t ropas del general Tovsansed, cercadas 
en K u t e l a m a r a . 
L a Prensa italiana contra la aliada 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (10 m.) 
E l t C o r r i e r e dol ía S e r a » defiende al Go-
bierno i t a l i a n o cont ra los ataques del «Ti -
m e s » y .del ' ((Temjps», asegurando que l a 
Prensa a l iada t i ene la m a n í a de suponer, 
con c ie r ta l igereza, que I t a l i a I n t e r v e n d r á 
en é s t e ó en el o t r o s i t i o , q u e j á n d o s e a l 
ver quo no hace caso de que I t a l i a qu iere 
a b o n a r sangre, e n e r g í a y sacrificios. 
. Dice que es m u y candido suponer que t ro_ 
pas quo nunca han tomado pa r t e d i r ec ta 
en la lucha pueden ger enviadas a cua lquier 
lugar . Do estas t r o p a s — a ñ a d e — h a y bastan-
tes en F r a n c i a , donde miles y miles de -'n-
gleses e s t á n d e t r á s del fronte. 
TRES TELEGRAiMAS 
R E G I O S 
E L K A I S E R Y E L R E Y D E S A J O -
N I A F E L I C I T A N A F R A N C I S C O 
J O S E 
o — — 
E L E M P E R A D O R D E A U S T R I A C O N * 
T E S T A A L D E A L E M A N I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 15 (6 t . ) 
Con referencia a l asal to de l mon te L o r « 
oen, el emperador ha recibido del e m p e r a » 
dor G u i l l e r m o y de l rey de Sa jon ia . t - le* 
gramas do f e l i c i t a c i ó n , los cuales han sidoi 
contestados con otros dq agradoeini iento . 
E l te legrama del emperador G u i l l o r r a q 
d i ce : 
«To e n v í o m i m á s co rd ia l f e l i c i t a c i ó n pol i 
el asalto do L ó v c e n por tus val ientes t r o -
pas, con asombrosa v a l e n t í a y h a b ü l i d a d í 
Dios te ha ayudado y s e g u i r á con noso l roS í 
Gui l lewno. 
E l te-k-graona de c o n t e s t a c i ó n de F r a u c i * » 
co J o s é d i c e : 
« C o n t e n t í s i m o por t u reconocimiento d ^ 
nuestro ú l t i m o é x i t o de armas a l asal tar 1» 
fuerte pos ic ión del m o n t o Lovoen . Reciba 
mis m á s expresivas gracias p o r t u t a n amis-. 
toso te legrama. Dios nos a y u d a r á en n ú e s * 
t ros combates en lo sucesivo. Afectuosamen-
te, Francisco José .» 
o 
L a violación de la neutralidad 
griega 
SERVICIO RADIOTELBGRÁF1CO 
Ñ A U E N 14 (10 m.) 
Comentando la ocuipación de la i s la^da 
C o r f ú por 3as t ropas francesas, la Prensa 
alemana dioe que confitituye? una vio lac ión 
do la neu t ra l idad gr iega mayor que las an< 
ter iores . 
Agrega quie, median te e] Convenio del 14 
de Noviembre de 1863, ga ran t i zan A u s t r i a » 
I n g l a t e r r a , Rus ia y P rus i a lia neu t r a l i dad 
iperananente de las islas j ó n i c a s . 
Además-, e á r m a n que con el Convenio 
dej 29 de M a r z o do 18GÍ, I n g l a t e r r a , E ran -
cia y Rus ia reconocen la neut ra l idad de 
C o r f ú . 
DE PORTUGAL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 15 
E l Pa r lamento ha aprobado u n vo to do 
diie'Jo por e l incendio de Jos d e p ó s i t o s do 
-.v, , í u n a i o deü e j énq j tb , aioonldiandlo t a m i b i é a 
da r ed pésaane ú fes famil ias do flaa v íc-
t i m a s . 
E l Goibíerno, desde hace muchne d í a s , vf», 
n í a recibiendo avisos, tanto de nacionailes 
ooimo do • ex-tnanitOTosi, cc í -uun icánd t fb quo 
D¿erck-so gran vigilancia en Vos estaiblboi-
mieutos mil'Eíarce iportugueses. 
La moral en el ejército 
francés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N l o (10 m. ) 
M . H e r v é , en el p e r i ó d i c o r e c i é n bautiza. , 
do, ( (Viotoi re» , se queja de la d i s m i n u c i ó n 
do l a "moral en el e j é r c i t o . A f i r m a quo loa 
grandes errores cometidos en la ba ta l l a do 
la C h a m p a ñ a obraron de modo desmoral i -
zador ; que la a r t i l l e r í a 'hizo insuficientes 
p repara t ivos , f a l t ando la u n i d a d de aceion; 
quo las bajas innecesarias aumentan la des*, 
m o r a l i z a c i ó n . 
Calif ica de locura el sacrif icar cientos d o 
hombres po r u n pedazo de t r i n c h e r a . 
Hace d e s p u é s una c o m p a r a c i ó n de los p r o 
oodimientos empleados p o r austroafemanes 
y los de l a ( ( E n t e n t e » , haciendo constar que 
las potencias centrales s iempre "disponen de 
gente pa ra t o m a r la ofensiva, y que l a 
« E n t o n t e » nunca t iene u n e j é r c i t o de opo . 
raciones donde es necesario. F a l t a r o n 
dice—tropas . e n loe 'Dardanelos; f a k a r o a 
t a m b i é n en Servia y en Montenegro p a r a 
salvar estos p a í s e s 
E l a r t í c u l o r emata con u n l l a raamien iq 
i r ó n i c o á I t a l i a . 
D E A V I A C I O N 
«Recortí» de altura. 
E l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Lujs Moreno 
ayudante de S. A . el I n f a n t e D . Aílfonsó 
y profesor de £a Esoue"^ de A v i a c i ó n m i l i t a r , 
ha baLdo ayer m a ñ a n a , en éj A e r ó d r o m o do 
C u a t r o Vien tos , e l «record , , do a l t u r a d'o 
aviadores españoí ies . 
•En u n biplano F a r m a n , con moto r D i o n 
Rou ton , c o n s i g u i ó re'montarse á 4.000 me-
tros , ta rdando en alcanzar t>sta a l t u r a u n a 
hora y quince m i n u t o s . 
La mendicidad en Madrid 
Reunión en casa de la marquesa de Portago. 
E n e l domic i l io de la marquesa de Portar 
go, y convocadas por effi Sr. G a r c í a Mdl inas , 
como delegado de l Gobierno en la c u e s t i ó n 
de la e x t i n c i ó n de la mendicidad, se reunieron 
sieñoras condesas de Catres, V i a m a n u e l 
y Agu i fa r de I n e s t r i l l a a ; marquesas de Bar_ 
j a . Goibea y A r g e í i t a ; las s e ñ o r a s de Mac-
m, B a ü e r . BoffaruS y D u p u v d o , L o m e , 
y l a duquesa de Nob'ejas . 
T a m b i é n a s i s t i ó oi Sr . F e r n á n d e z J i m é n e z . 
E l Sr. G a r c í a Mol inas expuso el objeto do 1 
la r e u n i ó n y eTJ j i l a n que se propone l levar á 
cafeo para la e x t i n c i ó n de ^a mendic idad, que 
os, crear comedones, g ra tu i tos en todos los ha - > 
r n o s die Maidr id , u t ^ j w n d o los que hay va. 
Para eJlo se propone crear "as Juntas "cío 
b a r r o , que formen fcs censos dé pobres. 
EE Sr. F c n r á n d e z J i m é n e z d ió cuenta t a ra . | 
büién de la labor que r ea l i zó en Toledo y Se- 1 
govia ríendo gdbemador de dichas provine I 
edas, c o n s i í u i e n d o e x t i n g u i r 'la mendiakTad". J 
Se a c o r d ó ceCiebrar una r e u n i ó n , m u y pron_ ] 
t o , en e í A y u n t a m i e n t o , <á la que J i s i s t i n ín I 
las s e ñ o r a s (litadas, las presidentas do Tas I 
Asociaciones d o m M I i a r i a s . los diez tenientes I 
d'e alcaMe y los p á r r o c o s de Mad'nid, ;í íin rfo f 
u l t i m a r e s t « labor . 
Domingo ¡6 de Enero 'de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1,529. 
E L F I N 
DE MONTENEGRO 
OPINION D E UN CRITICO 
MILITAR 
— -o 
M O N T E N E G R O N O E S U N T E A T R O S E L 
C U N D A R I O D E O P E R A C I O N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (10 m. ) 
L a Prensa europea se ocupa en masa dfc 
l a de r ro ta do Montenegro con la c a í d a de 
.Cetina. 
E l conocido -dr í t ico m i l i t a r comandante 
SMorant rechaza l a o p i n i ó n do que M o n t e -
negro eólo sea u n t ea t ro secundario de ope-
raciones, d ic iendo que hasta ahora la « E n . 
t e n t e » s iempre c o n s i d e r ó como t a l á todos 
ios p a í s e s donde fracasaron sus planes, como 
jGall ípol i y el t e r r i t o r i o del V a r d a r . 
E l e j é r c i t o montenegr ino se c o m p o n í a ú l -
t i m a m e n t e de 30.000 infantes , 1.700 a r t i -
l leros, a s í como 80.000 servios que lujcjha-
Jban á su lado . 
Todas sus posiciones estaban admi rab l e -
snente for t i f icadas , especialmente Lovcen . Su 
d i s t r i b u c i ó n e s t r a t é g i c a era lo mejor que 
puede imaginarse , pues en todas par tes ocu-
paban las cimas. Los montenegr inos pelea-
I jan valerosamente, a l i g u a l que los ser-
vios, pero ú n i c a m e n t e por l a defensa de ^u 
p r o p i a casa y bienes. Por eso l a toma de 
C e t i ñ a es e í comienzo del fin de Montene-
gro. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s h a n eonquistado a l t u -
ras en las cuales j a m á s h a b í a puesto el p i e 
n i n g ú n enemigo, y donde y a c í a n enterrados 
los antecesores de la d i n a s t í a mon tenegr ina , 
s iendo cada aldea u n n i d o de t radic iones 
h i s t ó r i c a s . 
LAS HUELGAS 
D E B A R C E L O N A 
c QUIENES SON LOS A G I T A -
DORES ? 
NOCHES D E L R E A L 
«Tannhauser» . 
W a g n e r i n u n d a y enmobleco l a escena siem^ 
pre que alguna, de eus geniales produccio-
jxes sube á e l la . Anoche fué con « T a n a i h a u s e r » , 
otTo d í a lo s e r á con « M a e s t r o s c a n t o r e s » . 
JDs i g u a l . E l f u l g o r de l genio l a t e en todas 
t i l a s , y aun no cu lminando em « T a u n b a u s e r » 
hasta el grado a p o t e ó s i c o de « T r i s t á n » 
cuan to á p a s i ó n 6 de « P a r s i f a l » cuanto á 
mis t i c i smo , resplandleco, s i n embargo, oon 
¡b i n t r ep idez y b i z a r r í a suficientes á i m -
pres ionar hondamente nues t ra sens ib i l idad . 
. «Tanmhausor» , poema def r e n u n c i a c i ó n j 
é n a l t e c i m i e n t o de l a pureza y l a fe , exa l ta -
c ión d e l ansia y Ja a s p i r a c i ó n hac ia un. m á s 
e l l á sobrena tura l , a p a r é c e s e an te el espec-
t a d o r que ha saboreado y a t o d a l a obra d é l 
c i c l ó p e o germano, como uno de los p r ime-
ros y m á s s impl is tas jalones que cons t i tu -
yen l a a r q u i t e c t u r a de nquiélla. S i n plena 
e v o l u c i ó n , e l p roced imien to deil! «floit mo-
t i v » , m u y sonoros mas no persistentes los 
cromat ismos, tersa y redondeada l a armo-
mía en m i l pasajes, hasta i t a l i an izado , b ien 
jque con i t a l i a n i s m o no gongor ino . . . no do-
arizzetiano, t a l cua l otros, como el final de l 
p r i m e r acto ó el d ú o de loe protagonis tas 
pn segundo, e l oyente, s i es reacio « a ú n » 
á W a g n o r , e s c u c h a r á , " encantado, p l á c i d a -
mente en muchos 'instantes, ly s i , como ya 
cor r ien te , comprendo á W a g n e r en toda 
fíu p l e n i t u d , p o d r á a d m i r a r esta ó p e m o o m o 
broque l d i m i n u t o , pero v a l i o s í s i m o , de don-
de ha i d o emergiendo í'a savia , que es el 
todo fecundante y f e r t i l i z a d o r de la res-
t a n t e p r o d u c c i ó n wagner iana . 
I A h ! , a d e m á s , s i cual al c ron is ta aconto-
ce, e s t á cansino de o í r ó p e r a s , cuyo i n t e r é s 
r a d i c a en quienes can tan , a c o g e r á con de-
l e i t e é s t a , cuyo a l ic iente es t r iba en «lo que 
ee» canta . E l a r t i s t a no queda reduc ido á 
un accesorio, á aigo ad je t ivo , no. Mas no 
e s t á en é l sodb ©1 a t r a c t i v o de l a a u d i c i ó n . 
P r i n c i p a l m e n t e e s t á en «lo o t ro» - : e n la 
c o n t e x t u r a t e m á t i c a , « i la m e t a f í s i c a m u -
sioailizada que Wagner ha h i l v a n a d o cen su 
p rod ig ioso ar te . Y p o r eso, a lgo sugestiona 
y agita? nuostro e s p í r i t u e¡n escalofr iante 
á n q u i e t u d , cuando á W a g n e r se escucha; 
ese a lgo os il'a vona e sp i r i t ua l que, ocul ta , 
pero percept ib le , f u l g u r a bajo e l e s p l é n d i -
dlo ropa je orquestall, i n f u n d i é n d o l e b r i l l o , 
p r e s t á n d o l o luz , i m p r e g n á n d o l e de d inamis-
mo cerebrall y afec t ivo , j Si a l escuchar 
« T a n n h a u s e r » no s u j e t á s e m o s nues t ra a ten-
c i ó n oasi m á s que a l sonido, á l a idea mo-
t r i z ó ai sentamiento impulsador , n i xm 
t e r c io de sus bellezas aprec iar iamoa! Y co-
mo lo i n c o r p ó r e o í&$ i n m o r t a l , es inmanente , 
he a q u í que á « T a n n h a u s e r » y d e m á s geme-
las en W a g n e r sostiene y e t e r n i z a r á cabal-
m e n t e ese filamento invisiblíe d»* espir i tuaTi-
/3ad ref inada. t i 
Y perdona , lector, s i el c ron is ta se ha 
excedido dejando correr la p l u m a bajo l a 
e m o c i ó n siempre viva, que le causa el he r . 
jmoso ¿pooma do d e s p r e n i d í m i e n t o t e r r e n a l 
por W á g n o r musicado en é s t a s y otras ó p e -
ras hermanas. Jus to es confesar que á ello 
cooperaron todos los a r t i s tas del Rea l , po-
n i e n d o de su p a r t e cuanto buenamente p u -
d i e r o n p a r a que el con jun to resultase d igno 
del au to r , del coliseo y del p ú b l i c o ; es decir , 
do p a r t e del p ú b l i c o , porque (da o t r a par -
t e » (plateas, palee?) po oeso de « c u c h i c h e a r 
en voz a l t a » , con i r r eve f^n t e y profanadora 
a v i l a n t e z y no menor d e s e s p e r a c i ó n de los 
buenos aficionados. 
DebutalMn la G'aribaíldS (Venus) y V i ñ a s 
(Tannaaut>,.r). A q u é l l a , en su breve in te rven- ' 
c i ó n , r e v e l é 'una magn í f i ca voz, p o t í s i m a y 
segura, a m é n de una figura principesoa. 
Esto , en perpetuo y re torc ido esfuerzo l a -
ríngeo, mant iene oon g a l l a r d í a sus) largas 
a ñ o s de v i d a a r t í s t i c a , que en o t r o h a b r í a n 
rebasado los natura les l í m i t e s d'e i!a res is ten, 
c ia fisioOógrica. Po r oso sm Oabor como can-
tante no puede l lenar , a u n guardando para 
ella t odo eJi respeto que merece a r t i s t a t a n 
veterano, y m á s d'o u n a vez se t eme e l f r a -
caso í e un sostenido ó u n agudo peligrosos. 
Pero, en carado, como ac tor eminente , per-
«uiadido y compenetradb con ef| e s p í r i t u 
vagneriano. nnda hay q u « r*procharOo, y en 
üos i mB5 m í n i m o s detalles—ejemplo t GO é x -
tasis del pr imer acto—r^velg un es tudio cooUw 
¡. plfetírimo. 
| E l h é r o e , ta] nos p a r e c i ó , fué S t racdnr ! , 
ooit pareja d igna do] calificativo do hero-na: 
MariV l i l n c ' r . C a n t ó ^1 p r imero in imi tab le -
/tnenie ?3 esoena d^ l torneo y la romanza del 
tercer acto; hizo verdaderas filigranas la se-
gunda en la plegaria de osW últimOj y fue-
ron ambos m u y aplaudidos, aunque la cTa-
qne anduviese en su oficio con intemipesti-
vas inopor tunidades . 
I F i n a l m e n t e , la orquesta y el maestro P a -
nizza merecieron estrepitosa ovac ión en la 
famosa Obertura, « p r o d u c t o desquiciado y 
leo de HT1* vocac ión a r t í s t i c a v i c iosa» , so-
g ú n H a n p t n i a n n , orna, o p i n i ó n , claro os, no 
E m p a r t Í T P O s . N i c^ púb l ico tAmpoco. 
k - ' E n resumerf, P»**, ^ a feliz lu"-h* do 
(ÍA<-Y0 SOTEUO 
o 
F A U S E D A D D E L A S I M P U T A C I O N E S 
D E t L E T E 3 1 P S » 
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^Le T«mjps»} ó r g a n o oficioso do) Gobierno 
f r a n c é s , t ra ta do presentar e l m o v i m i e n t o 
hud^gitieta de Barcelona de u n modo que 
parece indicar que han sido agentes « a l e m a -
n e s » log que l o han causadOj con la manifies-
t a i n t e n c i ó n de impedi r la e x p o r t a c i ó n á los 
p a í s e s al'iados. Es t a i m p u t a c i ó n es de todo 
p u n t o í a l s a , y no solamente t iene por ob-
j e t o exc i t a r la o p i n i ó n con t ra A leman ia , 
sino que, ante todo , busca a s í iun medio 
pa ra que no se sospeche de los manejos ma-
lévolos de los aliados. 
L a rea l idad , do l a s i t u a c i ó n se desprende 
claramente de la s iguiente d e c l a r a c i ó n he-
cha po r o í gobernador do Barcelona á los 
representantes de la P rensa : 
« E l presidente l a Hispano-Suiza ha 
dicho que hace meses sus consocios de Pa-
r í s le avisaron qxie se preparaban t rans -
to rnog en Barcelona que o b l i g a r í a n a í paro 
de las indus t r i a s s i d e r ú r g i c a s , p a r a conse-
g u i r que ¡tos m e t a l ú r g i c o s de esta cap i ta l 
marcharan á F r a n c i a . » 
T a m b i é n e l v ia je del senador Pams y del 
d ipu tado Brousse á Barcelona parece haber 
estado en r e l a c i ó n con la t e n t a t i v a de a t raer 
á F r anc i a á los obreros . españoles . 
Los ingi'eses no son tampoco ajenos n\ mo-
v i m i e n t o 'huelguista. E n la r e u n i ó n obrera 
celebrada e l 9 de l ac tua l , en la Casa d e l 
Pueb?o, uno de los oradores d i j o q u ^ los 
obreros motahlrgicos no t e n í a n que t emer 
las consecuencias de esta huelga, porque en-
c o n t r a r í a n en F ranc i a é I n g l a t e r r a t r aba -
j o mucho m á s remunera t ivo . E n consecuen-
cia de este, estado do cosas, l a po l i c í a de 
Barocfona ha hecho investigaciones, cuyo r e -
sul tado ha sido l a d e t e n c i ó n de dos i n -
gleses, í e c T e n t e m e n t e llegados á Barcelona, 
quo h a b í a n ab ie r to a l l í u n a oficina de con-
t r a t a c i ó n do obreros y se p r e p o n í a n , a d e m á s , 
crear una caja do resistencia para los huel -
guis tas . 
Los hechos indicados demuestran de nud-
vo con qulá medios t r aba j an los aliados 
q>ara captarse las « s i m p a t í a s » de los nen-
t ra les . 
L a Madre Josefa Díaz y Díaz 
R u d o golpe acaba do asestar l a muer to a l 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o de Siervas de M a r í a , 
que t a n generales s i m p a t í a s gozo- den t ro y 
fuera de nues t ra P a t r i a . 
L a reverenda M a d r e Josefa D í a z h a su-
bido a l cielo, piadosa y fundadamente pen-
sando, ayer, 15, á las "dos y media de l a 
madrugada , desdo l a casa residencia que l a 
C o n g r e g a c i ó n t i ene en Segovia. 
Las numerosas h i j a s del I n s t i t u t o — t e m -
pladas a l golpe de l dolor en el yunque del 
sacrif icio, ambien to de su v ida y r a z ó n do 
su e x i s t e n c i a — n e c e s i t a r á n , s in embargo, de 
todas las reservas de a b n e g a c i ó n c r i s t i a n a 
que atesoran p a r a s u f r i r con mansa res ig-
n a c i ó n la inmeni-a p é r d i d a que p a r a id las 
s igni f ica esta m u e r t e . B i e n saben por expe-
r i enc ia p r o p i a que l a mano bondadosa del 
S e ñ o r « h i e r e p a r a s a n a r » . 
E n la b i o g r a f í a de M a d r e Josefa <está 
v incu lada l a m i t a d casi do la h i s t o r i a do 
su quer ida C o n g r e g a c i ó n en 'los d í a s ma% 
azarosos de su penoso i t i n e r a r i o por la calle 
de l a A m a r g u r a , cuya a s c e n s i ó n h a n Ue e m , 
prender todos los Seguidores de Cr i s to . 
E l p a n e g í r i c o de la finada e s t á 'hecho en 
u n a sola f rase : « fuá d igna su^esora de 
aquella a lma s a n t a » , cuyo proceso Me Bea-
t i f ica idón e s t á ahora p r o m o v i é n d o s e , la sier-
va de Dios M a d r e Soledad Torres y \A.cos-
t a , ins igne fundadora de las M i n i s t r a s de 
ios Enfermos. 
Confidento suya casi desde su ingreso el 
a ñ o 1872, m e r e c i ó , p o r sus relevantes v i r -
tudes, ser elevada al cargo de Super io ra ge-
ne ra l en 1887, po r u n verdadero plebisci to 
de esperanzas, que no quedaron cier tamen_ 
t e defraudadas en las c i rcunstancias ^di f íc i -
l í s i m a s que hubo de sortear en t re escollos 
y pel igros de d i s t i n t a í n d o l e mien t r a s fem-
p u ñ ó el t i m ó n de l I n s t i t u t o hasta res iden , 
c i a r e l mando , en 1901, Ü e l a y a entonces 
floreciente C o n g r e g a c i ó n , en manos do l a 
ac tua l Super iora general , reverenda M a d r e 
Dolores Serrano. 
L a M a d r e Josefa a r d í a de bondad inge -
n u a y efusiva, de inagotable y m a g n á n i m a 
generosidad, do í e acrisolada y vigorosa, 
que encarnaba la esperanza y h a c í a l lamear 
los resplandores de la ca r idad , d i f u n d i ó por 
doquier las legiones *de estas hadas b e n é -
ficas que se l l a m a n Siervas de M a r í a . 
Cuando el i u n e b r e aleteo del á n g e l de l a 
M u e r t e e m p e z ó á rozar con sus alas negras 
y s o m b r í a s aquel cuerpo p l á c i d o quo len-
t amen te iba d e s p r e n d i é n d o s e de los t o r r e , 
nos lazos, un gemido ' de angust ia s u b i ó á 
los cielos, t r ámui lo , supl icante , de todas sus 
amantes h i jas , que aguardaban su i n t e r v e n -
c i ó n v a l i o s í s i m a en el proceso do Canoni. , 
zac ióu de su ino lv idable Fundadora , la M a . 
dre Soledad. . . E n V í s p e r a s de apo r t a r sus 
preciosas declaraciones voló al cielo. | Dios 
sea b e n d i t o ! 
Reciban las Siervas de ' M a r í a nues t ro m á s 
sentido p é s a m e y el de cuantos, agradecidos 
$ las bondades de su eminente ca r idad , Com-
par t imos BU do lor . 
E L P A P A 
Y LOS P O L A C O S 
— o— 1 
BENEDICTO X V E N V I A 40.000 L I -
RAS A FRANCIA 
o 
U N A R T I C U L O D E L u C O R R I E R E 
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tL'Osservatoro R e m a n o » publica una in . 
t eros í in t í s lma eoireaponideíncitU de Constan-
tinopla acerca de jto obra do hmnanitaris, 
mo y caridad que c0 DeDegado Apos tó l i co , 
m o n s e ñ o r Dofc^ e s t á rcaiTizando en bien dfe 
loa prisioneros franceses é ingeses intor. 
nados en K a r a Hissar , enviándoíbs dona-
tivos en dinoro y diversos regadas oon mo. 
t ¡ v o do las fiestas de Navidad; visitando en 
persona los grandes hospitallies de Kich ian 
y Cons tant ínop la , y . l l evándo les paHaibras de 
consaidlo, re s ignac ión y esperanza en nombre 
del Papa . 
S u Santidad eT P a p a ha enviadb á los 
Obispos poíacos d1© Gail'itzia u n » ajecruosa 
carta como contes tac ión aíl mensaje qno 
aqué l los 16 dlirigienon. E n didha darta dice 
S u Santidad que' su m á s vivo afecto y m á s 
fervientea plegarias son para la desventu. 
rada y a m a d í s i m a PcTioma. 
w>. E l Papa, h a entregado «Fí ObJVpo de 
Namur Ta cantidad de cuarenta Bi¿l liras 
para socorro de Has neoeeidadesi de las d ié 
oosis franjoesa.s ocupadíais por los a íemaned 
y puestas bajo Ta dependencia espirituaO do 
dicho Prelado. 
E l tOorrióre d'ItalTiaj publioa un ar . 
tícnHo oficioso comentando las razonéis de 
la f ai! sedad1 (íe iKas noticia si puestas en o ír . 
crfÍFición por varios periódicos acerca de -le 
i n t e r v e n c i ó n pontificia en fl^ íutur 'oi Con-
greso d!o 1-a paz y acerca do lias reivindica, 
cienes tempora^tista.S' do 1& Santa Sede. 
Con metivo de r.ia llegada dteíl Carde-
nal Meroier, la Prenda HiberaT propone que 
sean j z í d a s laa bandorae de las naciones 
nüiada* y que. se arrojen flores a l paso dell 
i í u s t r e purpurado boTga. 
U N A C A R T A 
Don M a n u e l S. de Quejana nos e n v í * 
una car ta , en ía que contesta á c ier tos car-
aos que le hizo el d i rec tor de t E l Par la-
m e n t a r i o » ; pero coano t r a t a de u n as im-
t o de c a r á c t e r pa r t i cu l a r y que ú n i c a m e n t e 
puede interecar á Tos dos mencionados s eño -
res d iputados , nos h a n de dispensar ambos 
que, no ol)stanto las pqnsideraoiones y res-
petos que los dos nos merecen, demos por 
t e rminada l a c u e s t i ó n y , po r l o t a n t o , no 
publiquemos l a car ta que hemos recibido del 
Sr . Q u e j a n » , 
La política melquiadista 
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E l alcalde, re formis ta , de esta p o b l a c i ó n , 
de acuordo con é l gobernador c i v i l de la 
p rov inc ia , que e s t á puesto a l servicio de 
D . MelVfuiades, ha p ro l i i b ido una manifesta-
c ión , organizada por todo el veoindario, para 
protes tar de 'la s u s p e n s i ó n del A y u n t a -
mien to . 
Los raotivoi) on que l)a fundado el alcalde 
k\\ d e t e r m i n a c i ó n son fu tHe». 
E l pueblo e s t á i n d i g n a d í s i m o con t r a l a 
an t i cons t i tuc iona l p roh ib i c ión , f r u t o de los 
wiHiiejos de .os reformis tas . 
E l gobernador ha ordenado l a concontra-
c ién de fuerzas de l'a Guardia o i v j l , medida 
impruden te que ha exci tado grandemente 
iog á n i m o s , 
S O C I E D A D 
' F A L L E C I M I E N T O 
H a fal lecido en esta cor te D . M a n u e l Ca-
v a l c a n t i de A lbu rque rque , hermano del ge, 
ne ra l de b r igada D . J o s é , á qu ien , lo mismo 
•que á t oda su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , hacemos 
presente el t e s t imon io de nues t ro duek) . 
S U F E A G I OS 
Todas las Misas que so celebren m a ñ a n a 
en el o r a t o r i o del E s p í r i t u Santo (cal le de 
V a l v e r d e ) y e l Mani f i e s to en las Esclavas; 
las Misas que el 18 se celebren en San 
Pascual, as í como las que m a ñ a n a t engan 
l u g a r e i i l a iglesia de San ta M a r í a , do L a 
C o r u ñ a , y el Mani f ies to en la iglesia del 
Sagrado C o r a z ó n de d icha c a p i t a l , s e r á n 
aplicados por eQ eterno descanso do D . J o s é 
P é r e z A r i a s ( q . s. g h . ) . 
B A U T I Z O 
E n l a P a r r o q u i a do la C o n c e p c i ó n se ha 
celebrado e l bau t i zo de l a p r i m o g é n i t a del 
d i p l o m á t i c o D . G u i l l e r m o R o l l a n d M i o t a , 
i m p o n i é n d o s e l e el nombre de A n a M a r í a de 
i a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
F u e r o n padr inos la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de 
D . Fe rnando B a ü o r (do sol tera, C o n c e p c i ó n 
Rcndueles) , hermana de l a madre, y el v i -
cepresidente del Senado Sr . R o l l a n d , abuelo 
de la rec iennacida . 
B O D A 
E n la Pa r roqu i a do San J o s é se ha cele-
brado l a boda del doctor en M e d i c i n a don 
M a n u e l G é m e z con la s e ñ o r i t a Pep i t a M o -
reno. 
F u e r o n padr inos d o ñ a P i l a r L ó p e z y don 
Lorenzo del R í o , ac tuando de testigos el 
conde de C a b a r r ú s y nues t ro c o m p a ñ e r o en 
Prensa D . L u i s A m a t o . 
P E T I C I O N E S B E M A N O 
H a sido pedida l a mano do la s e ñ o r i t a 
M a r í a Delgado G a r c í a , hermana de los se-
ñ o r e s D . Wenceslao y D . M a t í a s Delgado, 
p a r a el p r i m e r t en i en t e de A r t i l l e r í a d o n 
E v a r i s t o B a b é y M a r d h o r i . 
L a boda se v e r i f i c a r á en el' p r ó x i m o mes 
He M a r z o . 
Los novios e s t á n recibiendo muchos r e . 
galos. 
-fw T a m b i é n ha sido pedida l a mano de la 
Bofíorita Z a i d a B l o y para el j oven l e t r ado 
D . L u i s F e r n á n d e z de Gamboa y P runeda . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
A s i m i s m o ha sido pedida la mano de 
la. s e ñ o r i t a M a t i l d e G a r c í a , que reside en , 
P a r í s , pa r a el m é d i c o m a d r i l e ñ o D . J o s é ¡ 
J u á r e z y Cejudo. 
L a boda se v e r i f i c a r á en esta cor te e l p r 5 . 
x i m o mes de Febre ro . 
T O M A T ) E B I C H O S 
Se ha celebrado l a toma de dichos en t re 
e í ingen ie ro do Prensa E s p a ñ o l a , D . Fe r -
nando Laca do Tena, y l a s e ñ o r i t a M a r í a 
del Carmen del To ro . 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
o 
A U D I E N C I A S 
o 
C O N C E S I O N D E M E R C E D E S 
S u Majes tad el Rey, d e s p u é s do des-
pachar con e l pres idente del Consejo do 
M i n i s t r o s , r e c i b i ó en aud ienc ia á los e m -
bajadores do A l e m a n i a y A u s t r i a - H u n g r í a , 
P r í n c i p e s do R a t i b o r y do F ü r s t e m b e r g , 
respoctivia|men/te; aJ m i n i s t r o ploni^)oten-
c i a r io de Suecia ; a l m a r q u é s de San V i c e n -
t e ; á los condes del Rea l , Casa-Valencia, 
Superunda y C a b r a ; s i doctor Y a h u d a ; 
al senador D . J o s é Santos y F e r n á n d e z 
Laza y á D . D i e g o 'do L e ó n , presidente de 
l a Comun idad de Regantes de Tor tosa . 
T a m b i é n fué rec ib ido po r Su Majes tad el 
alcalde, Sr . R u i z J i m é n e z , que le h izo l a 
p r e s e n t a c i ó n do loe diez nuevos tonientcs 
de alcalde de M a d r i d , oon los cuales con-
ve r só l a rgamente él Soberano, y con su acos-
t u m b r a d a competencia, sobre asuntos m u n i -
cipales. 
A l m e d i o d í a m a r c h ó el Mona rca , acom-
p a ñ a d o por el comandante "general do A l a -
barderos, general Aznar , a l cuar te l de M a -
ría C r i s t i n a , donde se a loja el r eg imien to 
de I n f a n t e r í a del Roy , con objeto de a lmor-
zar en c o m p a ñ í a de l a o f ic ia l idad del men-
cionado r e g i m i e n t o . T a m b i é n c o n c u r r i ó al 
a lmuerzo Su A l t eza ed I n f a n t e D o n A l . 
fonso. 
S u Majes t ad la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
fué c u m p l i m e n t a d a por las marquesas de 
Somoaancho y de J u r a R e a l ; por la condesa 
de P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e ; por el m i -
n i s t ro de Grac ia y Jus t i c i a y s e ñ o r a ; por el 
conde de Esteban Collantes é h i jas , y p o r 
el comandante I r a d i e r y s e ñ o r a . 
Su Ma je s t ad la R e i n a D o ñ a C r i s t i n a 
fué c u m p l i m e n t a d a por e l embajador do I n -
g la t e r r a , M r . H a r d i n g e , y por el s e ñ o r Obis-
po de Sailamanoa. 
Con m o t i v o del paso á l a reserva del 
gen eral do R í o , ee h a encargado i n t e r i n a -
mente de la segunda Comandanc ia del Cuer-
po de Alabarderos el oficial mayor de dicho 
Cuerpo, coronel T o v a r . 
Los Reyes pasearon á p r i m e r a ho ra 
d e j á tardle, j u n t o s , en a u t e m ó v i í , por la 
Castellana y por eff R e t i r o . 
H o y so v e r i f i c a r á en E l Pa rdo u n a 
cacería . , con asistencia del Rey y do los I n -
fantes D o n Aftfonsso y D o ñ a Bea t r i z . 
P R O V I N C I A S 
D E F O M E N T O 
EJ puerto de Génova . 
P o r decreto de l Gobierno i taKano, Cos b u -
q u é s con destino ó llegados á G é n o v a s e r á n 
encajminad'os á o t ros pue r tos i ta l ianos d d 
m a r T i r r e n o que n o e s t é n situados a l Su r 
del' parafletlb de Oivitavcochia) ó, s e g ú n tíos 
casos1, s e r á n detenidos p r o v i s á o n a l m e n t Q ó 
descargados e n los mismos." 
E n consecuencia, n o dleben . d i r i g i r s e nue-
vos cargamentos á G é n o v a , siendo opor tuno 
que los buques se detengan en Gi¡bra¡!tar y 
pildan sus capitanes instrucciones a l c ó n s i i l 
do Itati ia respecto a!l: pue r to itaCiiano á "que 
deban d i r i g i r s e . 
Transporto de buques br i tánicos . 
L a D i r e c c i ó n de Comercio recuerda á los 
navieros que desd'e 1 de; Dic iembre ú l t i m o cÜ 
t r anspor t e d'e cargamento desde^ cuaüqu ie r 
puer to ex t r an j e ro á o t r o ex t r an j e ro t a m b i é n ) 
•por b u q u e » de vapor b r i t á n i c o s registrados 
e n d Re ino U n i d o y que excedan de 500 to -
neladlas b r u t a s de arqueo, e s t á prohibido, á 
menos que á sus p rep ie ta r ics é navieros se 
Cés conceda e x e n c i ó n por medio d é la i c e n -
cia que o to rga eF B o a r d Of Trade, licencias 
que pueden ser de c a r á c t e r general 6 esjpecifi-
i é s . con referencia á Qt cila^e t í e buques ó á 
sus viajes. 
Mercancías expedidas á Suiza, 
Las C o m p a ñ í a s do N a v e g a c i ó n p o d r á n em-
barcar , s i n l au to r izao ión eapociaY, m e r c a n c í a s 
destinadas á Suiza, siempre que e l conoci-
mien to de embarque vaya d i r i g i d o á l a So-
c i é t é Suisse de Survei l lance Economique 
(S. S . S . ) . 
L a Es ta dio las m e r c a n c í a s quo deben ir 
con ^gnadas á la Sociedad' de que so trata 
os l a pu l seada on 5a tGaoe^a do Mi»fcwfa 
18 d'e Dioiembro dM iuo. 
H a blanco con eí ministro. 
Acerca «Jo! aizufre m a n i f e s t ó que ya se 
ha mandado ai! Ministerio de Estado Ta nota 
dQ l a d i^i - ibucién do l a » 3.000 toneladas do 
azufre que I ta l ia se 'presta á enviamos du -
rante ei' primer trimestre del a ñ o actuad. 
D E H A C I E N D A 
T r a t é p r i n c i p a l m e n t e ayer m a ñ a n a el se-
ñ o r U r z á i z , a l r e c i b i r á los per iodis tas , do 
r e b a t i r las 'manifestaciones hechas por su 
antecesor, el S r . B u g a l l a l , y recogidas en 
uno de los d iar ios de esta cor te . 
Con r e l a c i ó n á este p u n t o , e s t u d i ó l a 
c u e s t i ó n de los t r i g o s , en la. que el Es tado 
e s t a b l e c i ó l a compra y ven ta en sus dos pe-
r í o d o s ; u n o de ellos, en que lo h a c í a direc-
t amente , y e l o t ro , fcervía de i n t e r m e d i a r i o 
en t re las dos par tes interesadas en l a ope-
r a c i ó n . 
E n e l p r i m e r p e r í o d o d Estado era el 
comprador . E n el segundo, é s t e a u t o r i z ó l a 
compra do 200.000 toneladas; ahora b i e n ; 
en vez de firmarse contratos en t re ellos, el 
Gobierno i n t e r v e n í a en la o p e r a c i ó n , pagan-
do al contado el i m p o r t e de la compra , re-
cibiendo, á cambio, u n p a g a r é por el impor -
t e t o t a l de a q u é l l a del comprador . E n el 
M i n i s t e r i o de Hac i enda aun existen c o n í r a . 
tos impresos que se e x t e n d í a n en l a f o rma 
deta l lada . 
E l Gobierno p e r d í a con ello, pues pagaba 
con d inero que p o d í a d i s f r u t a r de u n i n t e -
rés quo no se Te cobraba a l deudor. 
A m á s de esto, e x p o n í a s e á n o cobrar a l -
guno de los p a g a r é s , en cuyo caso apareco-
r í a o t r a nueva p é r d i d a en pe r ju i c io del Te-
soro, que, hasta l a focha, por no vencer t o -
dos aquellos documentos de cobro, no se puo^ 
de ap rec ia r con o x a c t i t u d su resul tado. 
E l Es tado p a g ó 109 millooies por cereales ; 
cob ró 94, que dejan do manifiesto ocasio-
na ron una d i fe renc ia en su cont ra de 15 m i -
llones, c an t idad que es m u y d igna de te-
nerse e n cuen ta po r t r a t a r se do intereses 
de la n a c i ó n , que no pueden exponerse en 
negocios como p o d r í a hacerlo u n p a r t i c u -
la r , ú n i c o y exclusivo responsable do BUS 
intereses e c o n ó m i c o s . 
E l Sr . U r z á i z s i g u i ó d ic iendo que s e r í a 
disculpable d icha p é r d i d a si las subsisten-
cias hubiesen con el lo alcanzado u n precio 
m á s m ó d i c o del que r e g í a antes de dedicar-
so el Estado á tales operaciones. Los ar-
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, p o r e l con-
t r a r i o , su f r i e ron u n p e q u e ñ o aumento, mo-
t i v o po r e l cua l nos vemos obligados á eon-
s iderar como r e fu t ab l e l a labor en el asun-
t o á que nos referimos de l Sr. B u g a l l a l . 
De l segundo p e r í o d o n a d a se puede ade-
l a n t a r , pues r e s u l t a r í a a lgo p r o f é t i c o , m á -
x ime no habiendo llegado la fecha de ven-
c imien to de n i n g u n o de los p a g a r é s exten-
didos por los compradores á favor del Es-
tado . 
Cla ro e s t á , y aun cuando todos ellos se 
h i c i e r an efectivos, a p a r e c e r á s iempre u n a 
p é r d i d a do un 2 po r 100 del i m p o r t e em-
pleado en dichas operaciones, que lo corres-
ponde a l Es tado abonar a l Banco po r e l 
adelanto de las cant idades en c u e s t i ó n . 
« « • 
A los te legramas recibidos a p l a t i d í e n d o 
l a g e s t i ó n del Sr . U r z á i z , y a l e n t á n d o l e á 
proseguir p o r l a r u t a emprendida e n bene-
ficio de la clase necesitada, hay que a ñ a d i r 
tos de ayer, que son los s iguientes : 
Ajjcafide d é B a r l x i r á ( T a r r a g o n a ) ; Sociedad 
de camareros U n i ó n C a n t á b r i c a , Santander ; 
Sociedad d é bar r i le ros E l Progreso, A i m o -
ría; Sociedad de Obreros de B e n a o j á n (Má« 
laga) ; Sociedad Cooperat iva ( formada por 
1.194 obreros) de Si la de C a í a ñ a s ( H u e t v a ) ; 
A y u n t a m i e n t o de Castei l lón, y Gremio de v i -
nos, aceites y licores do Val íencia . 
E l p r imero dle todos estes es bastante ex-
tenso y expresivo, y e n ó í se fo rmula la pe-
t i c ión de que sea gravada Cá e x p o r t a c i ó n d e í 
v ino . 
Var ios son Tos que p iden so tTé una r á p i d a 
sr^uoión con vis tas á reducir eB escandaloso 
precio á que ha llegado produc to t a n nece-
sario como eí a z ú c a r . 
Y n inguno dle protesta. 
L a exportac ión de garbanzos. 
EH d'irector de A g r i c u l t u r a ha entregado 
a i n i in i s to de Hacienda una expos i c ión j sus-
c r i t a po r g ran m í m e r o do agricufftoros y co-
merciantes de Sevi l la , so l ic i tando deje 
sin efecto l a d l i rposic ión qite g rava en 20 pe. 
sotaa la e x p o r t a c i ó n de tos 100 k i l ooTúmos 
de ga rbauzc®, y que se p e r m i t a h expor ta -
ción sin i m p o s k ú ó n de derecho alguno v hasta 
un l í m i t e que se s e r v i r á fijar eíl m i n i s t r o . 
se recomienda por 
si misma. 
S U B S I S T E N C I A S 
E N L A C O R U Ñ A 
R E U N I O N D E L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
V A L E N C I A N O S 
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Sigue en el mismo estado l a huelga de 
obreros m e t a l ú r g i c o s . 
Efita m a ñ a n a r e u n i é r o n s e 850 i nd iv iduos 
de ese ramo, pertenecientes á l a f u n d i c i ó n 
de G i r o n a , pa ra del iberar acerca de l a l í -
nea do conducta que c o n v e n í a seguir p a r a 
lo sucesivo. 
Todos acordaron abandonar el t r aba jo s in 
vacilaciones de n i n g ú n g é n e r o , como as í lo 
h ic ie ron , excepto t res de ellos que d i s i n t i o -
r o n de sus comp a ñ e r o s do oficio. 
Acorda ron por esa abrumadora m a y o r í a 
pers i s t i r en la buega y encomendar l a so-
l u c i ó n del p rob lema planteado S ind ica to 
d« me ta í l ú rg i coe . 
T a m b i é n so pusieron de acuerdo p a r a pre-
sentar de nuevo las bases de a r reg lo ya f o r -
muladas d e « l o el comienzo doi1 pa ro , po r 
creer, fundadamente , que n o h a b í a n l legado 
á manog de su p a t r o n o , Sr. G i rona , 
T e r m i n ó el acto con u n v iva á l a huelga, 
que f u é contestado con verdadero e n t u -
siasmo. 
Los albañiOies h u e ü g u i s t a s de M a t a r é y 
los pat ronos de ese oficio pros iguen cela-
b rando frecuentes reuniones, p a r a i r sua-
v izando das asperezas que t o d a v í a median 
en sus relaciones e c o n é m i c a s . N 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en M a t a r ó , á MIÉ 
diez, u n m i t i n de «¡IbaniTes huelguistas , y 
o t ro , á las t res de l a taaide, por Jos peonea 
ddl m i s m o oficio, pa ra es tudiar l a oonoe , 
s jón do u n reafl que í los ú l t i m o s hacen ¡ 
Tos patronos de aquel la cíudiad. 
Los obreres pintofries do San A n d r é s y 
M a t a r ó t a m b i é n &o h a n reunido y nombra , 
dio una C o m i s i ó n que for^nu/h IÍU* bases 
á Tos patronos dell g remio . 
I/os mettaCiúrgicos empZteados en las ope-
raciones ferroviarja-s celebraron anoche una 
r e u n i ó n , acordando ped i r á las C o m p a ñ í a s 
su e q u i p a r a c i ó n á Tos d e m á s empleados (íe 
tas l í n e a » , perc ib i r por meses susi respec-
t ivos habereo, gua rda r dos fiestasi a l mes. 
d i s f ru t a r dk) una v a c a c i ó n |9 a ñ o , aflbanzar 
6a rebaja en sus horas dle t r aba jo y obto. 
ner u n aumen to de l 15 por 100 en BUS ac. 
iuafos jorna les . 
U n a Coni ' s ión de almacenistas do g a ^ 
banzos, a r roz y otros a r t í c u l o s ha t -omun\ . 
cado a l gobernador , p a r a quo l o ponga 
conocimiento de l Gobierno y de l a J u n t a Ge 
Subsistencias, que t i enen á gu d i s p o s i c i ó n 
1.ÜÜ0 toneladae do aquellos ar t ícl^ofi , «1 
precio de 40 ó 45 peseta* los c ien k i l o g r a -
mos; esto es, á p rec io m á s bajo que antes 
do l a g u e r r a . 
Como a d e m á s de esto no hay qu ien com-
pre todas las existencias, á j u i c i o de los a l -
maicenifctas, p i d e n que no ee i m p i d a l a su-
p o r t a c i ó n . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada po r la 
J u n t a do Subsiateiurias fueron aprobadas 
las siguientes conclusiones: 
í .* Sostener la l i b r e i n t r o d u c c i ó n del t r i _ 
go, oon la g a r a n t í a de l a s u s p e n s i ó n dei de-
recho arancelariOj hasta que se hayan i m -
por tado 400.000 toneladas por los puer tos 
e s p a ñ o l e s . 
2.a S u p r i m i r el •"mpuesto de n a v e g a c i ó n 
y t ranspor tes en iguales condicionas que las 
establecidas an t e r io rmen te . 
8. a Que el Gobierno gestione de las C o m , 
p a ñ í a s navieras , t a n t o en r u t a como en los 
fletes, las condiciones necesarias pa ra p o -
der obtener que el t r i g o ex t ran je ro sobre 
muel le en p u e r t o e s p a ñ o l resulte á 85 pe-
setas los cien k i logramos , ó b i en conceda 
p r imas á l a i m p o r t a c i ó n en l a can t idad ne-
cesaria p a r a l legar al mismo resul tado. 
4. a Que las rebajas que el Gobierno ob-
tenga en los flotes ó las prinaas que otorgue 
sólo se concedan á fabricantes de har inas 
ó impor tadores quo so comprometan á ven-
der la h a r i n a a l t i p o m í n i m o de 45 peseta* 
los cien k i logramos . 
5. a Todas las medidas tomadas r e g i r á n 
m i e n t r a s n o se h a y a n i m p o r t a d o 400.Oí' 
toneladas de t r i g o ; pero p o d r á n p r o r r o g a r -
se en caso necesario. 
G.a P r o h i b i c i ó n de expor t a r t oda clase 
d'e ganado vacuno, í ' anar , caballar ó d'e 
cerda. 
7.a S u p r e s i ó n del derecho de i m p o r t a -
c i ó n p a r a M ganado dicho y pa ra las carnes 
congeladas, é ins i s t i r en la o b t e n c i ó n de fle-
tes especiales pa ra ellas ó p r imas do im-
p o r t a c i ó n en o t r o caso. 
8.4 S u p r e s i ó n de l derecho arancelar io 
pa ra las aves mien t r a s duren las actuales 
c i rcunstancias . 
9. a Supres iófn de l derecho de i m p o r t a -
fción del bacalao pa ra una c a n t i d a d que 
cuando menos represente l a m i t a d do la no r -
ma l i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a , o torgando este 
beneficio á los impor tadores quo en menor 
tiemipo so comprometan á efectuar Ta om. 
p o r t a c i ó n : pero con la o b l i g a c i ó n de ceder 
a l consumo l a t o t a l i d a d do los derechos. 
10. O t o r g a r á los mismos impor tadores 
los beneficios do t ranspor tes especiales quo 
obtenga el Gobierno ó las p r i m a s de i m p o r -
t a c i ó n e n c a n t i d a d suficiente p a r a conso. 
g u i r l a n o r m a l i d a d en el precio dei bacalao 
en el mercado i n t e r i o r . 
11. S u p r e s i ó n del r e to rno de impuesto 
de f a b r i c a c i ó n al a z ú c a r que se i m p o r t e . 
12. R e d u c c i ó n d d dereqho arance lar io , 
que es de sesenta pesetas, hasta el l í m i t e 
necesario, p a r a que, t en iendo en cuenta i n . 
cluso el impuesto do Consumes, puedr. ! 
ga r el azilKar en E s p a ñ a al prec io de 9 : i-
setas los cien k i l o g r a m o ! , 
13. P r o h i b i r t empora lmente la expo r t a -
c ión de a r roz hasta que su precio en el mer -
cado i n t e r i o r sea i n f e r i o r á 30 pesetas, y 
no oonsentir d e s p u í s n i n g u n a e x p o r t a c i ó n 
m á s que p a r a c a n t i d a d de te rminada , te -
n iendo en cuenta que debe quedar s iempre 
en el p a í s d e p ó s i t o suficiente p a r a empal -
m a r oon l a nueva cosecha. 
14. P r o h i b i r la e x p o r t a c i ó n de g a r b a n . 
eos, ^ j u d í a s y d e m á s legumbres y p a t a t a » , 
o n iguales condiciones qu© las establecidas 
en la anterior conylusídn, 
• * • 
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t ) o n Alfonso Ceballos, h i j o de l a seiTo-
r a marquesa do San Fernando, h a sido hoV 
invo?untar io caa;sante de u n a desgracia. 
H a l l á b a s e dicho a r i s t ó c r a t a en una casa 
de eamjpo examinando una p ^ t o ' a B r o w n l n g ; 
inopinadamente s.e le d i s p a r ó o] a rma, ha-
ciendo blanco el p royec t i l en la persona de 
« u c u ñ a d a , d o ñ a L u i s a Tovar , qu«* fal leoié 
á Tos pocos instantes. 
E l guardafreno Leonardo Camacho, de 
úínoa dio M é n d a , ha perecido de f r ío , 
en e l cumpl imien to do su deber. 
* * * C A D I Z 15 
Comunica po r r a d i o g r a m a el c a p i t á n del 
« R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » que ayer á laa 
diez horas cortaba el Ecuador . 
£ Comunica por r ad iog rama ol c a p i t á n 
del « I n f a n t a Isabcfi de B e r b é n » quo ol do-
mingo l l e g a r á á Las Palmas. 
* * * C A S T E L L O N 15 
D e : pueblo de Tra iguera ha regresado o l 
insipector p rov inc i a l de Sanklad , que fué 
para" estudiar l a enfermedad quo se r e g i s t r é . 
Resul ta que es la g r i pe t í f ica, h a b i é n d o s e 
regis t rado cerca de 200 casos, algunos 
graves, habiendo fallecido u n atacado. 
Tra igue ra t iene 2.000 habi tantes . Se pro-
para el ma te r i a l san i t a r io necesario, que se 
e n v i a r á inmedia tamente 
El1 lunes p r ó x i m o m a r c h a r á el m é d i c o de 
l a Díiputiaclén provincfial , qno d i r i g i r á , la 
d e s i n f e c c i ó n . 
• » * 
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L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á a l a r m a d í s i m a por 
l a c a r e s t í a , cada vez creciente, de las subsis-
tencias. 
I e s campesinos de los contornos so a l i -
men tan do pan y m a í z , con preferencia & 
o t ros comestibles que no les es dado a d -
q u i r i r . 
Las legumbres e s t á n c a r í s i m a s , porque 
agentes e x t r a ñ o s las adquieren á altos p re -
cios para expor tar las . 
E n breve so r e u n i r á l a J u n t a loca l de 
subsistencias pa ra adoptar acuerdos. 
T a m b i é n preocupan á esto vec indar io las 
rumores que c i rcu lan acerca de l a venta do 
barcos pesqueros, quo v e n d r í a á aumen ta r l a 
honda crisis de t r aba jo que se padece. 
• • • L a Comis ión inspectora de M a r i n a re-
conoc ió hoy en E l F e r r o l el casco del c r u -
cero ((Carlos V » , varado en el d ique « R e i . 
na V i c t o r i a » . 
Dico esta C o m i s i ó n que el buque p o d r á 
p res ta r servicio unos diez a ñ o s s i ee le ha-
cen reparaciones, 
- • - Les reclutas destinados á M o l i l l a r e -
co r r i e ron las calles de E l F e r r o l , a c o m p a ñ a -
dos de una orquesta de bandur r i a s y g u i t a -
r ras . 
H a n sal ido pa ra M a d r i d , h a b i é n d o s e l e s 
t r i b u t a d o una c a r i ñ o s a despedida. 
Se han declarado en huelga los carre-
teros del puor to , n e g á n d o s e á acarrear u n a 
i ¡par t ida de c a r b ó n destinada é j a F á b r ¡ e a 
' de l Gas. 
Los huelguistas piden se les albone di^a 
reales por cada acarreo. E n la actual idad 
sólo ijíerolben dos pesetas por este ser-
v ic io . 
L a Empresa niega, alegando Ta "oa-
r o s t í a del a r t í c u l o , pues u n a p a r t k i a da 
c a r b ó n anáübga íte c o s t ó hace doa meses 
7.000 pesetas, y ahora cuesta 20.000, s i n 
coatfgr, a d e m á s , que los g a s t o » d¡e fletj» 
los abonaba antes e} expor tador y ahora' 
t i ene que a lheñar los «S impor tador , á r a z ó n 
de 12 pesetas por tonelada. 
E l gobernador y el alcalde han I n t e r v e n i -
d o p a r a solucionar e l conflicto, y ee cree 
que .podrá ser arreglado. 
» * % 
P A M P L O N A 15 
H a n presentado las renuncias de su ca r -
go los Sres. ü r a n g a y E l i zondo , d i p u t a d o s 
provinc ia les po r Pamplona y A o i z , respec-
t i v a m e n t e . 
L a D i p u t a c i ó n h a ¡admi t ido iae r e n u n -
cias. 
» • • 
P O N T E V E D R A 15 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de U l t r a -
mar inos y Comestibles ha acordado t e l e g r a -
fiar a l m i n i s t r o do Hac ienda p i d i ó n d o i o quo 
p r o h i b a l a e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r y que r e -
ba jo los derechos de i m p o r t a c i ó n de dichr» 
a r t í c u l o , elevados hoy á 30 pesetas los ciejt 
ki los . 
* • « 
S E V I L L A 13 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á en l a C a » 
t e d r a l la C o n s a g r a c i ó n del Obispo de O l i m -
p i a , a u x i l i a r de M á i a g a , D . M a n u e l G o n -
eálea. 
A c t u a r á de consagrante el o m i n o n t í s l n v -
e e ñ o r Cardena l A lmaraz , aux i l i ado por l o s 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e a Obispos de T ú v y C i u -
d a d Rea l . 
U n a vez oonsa,grad)0, d a r á e l nuevo Obis-
po l a b e n d i c i ó n . D e s p u é s se e n t o n a r á 
sclbmno t T e d é u m » . 
« * • 
V A L E N C I A 15 
H a n ido á Manises , p.^,- ver dos d e p ó s i t o s 
de aguas que s u r t e - á Va lenc ia , los p e r i o -
dis tas y oonoo^Uf i m a d r i l e ñ o s . 
E l A y u n í ' í n n i e n t o de V a l e n c i a ies obse-
q u i a r á con una comida . 
E n r e u n i ó n celebrada po r los S i n d i c a -
tos a g r í c o l a s y cooperativos ha sido tomado 
el acuerdo do ped i r e l aba ra tamien to de las 
p r i m e r a s mate r ias de abonos y denunciar 
á los acaparadores de s u í f a t o a m ó n i c o , a z u . 
f re y su l fa to de cobre. 
T a m b i é n acordaron mani fes ta r que el l i a n , 
co de E s p a ñ a no f a c i l i t a p r é s t a m o s a l C r é -
d i t o A g r í c o l a . 
Todos los acuerdos fueron entregados «fl 
el Gobierno c i v i l . 
H a l legado Pab lo Iglesias p a r a t o m a r 
p a r t o en «1 m i t i n de l a C o n j u n c i ó n socia-
l i s t a . 
S e g ú n cuen tan el c a p i t á n y o f i c í a l e* 
de l vapor c L e q u e i t i o » , ««1 d í a 2 de l c o r r i e n -
t e v i e r o n restos del t M a r i a n o l i o n l l i u r e » , 
t rozos de maderas y sa lvavidas , que no pu-
d i e r o n recoger p o r el fuer te t e m p o r a l que 
s u f r i e r o n . 
% • • 
V A L L A D O L I D 15 
A las onco de l a m a ñ a n a se v e r i f i c i l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de D . Fe l i pe S á n . 
choz R o m á n desdo la e s t a c i ó n a l cementer io 
oatúTieo. 
y un 
Presidieron el du^lo ol gobernador CÍT 
el alcaide, el rector de la Univers idad y t 
hermano po l í t i co del finado. 
Asistieron las autoridades y numeroso p ú -
blico. 
E l Ayuntamiento h a podido n u t o r i z a c i é a 
á* l a famil ia p a r a quo los restos del s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n descaneen, en el P a n t e ó n da 
Hombres ilustres. 




r ADOPCION D E LOS HUERFANOS 
D E L MAR 
E L D E B A T E Domingo 16 ele Enero de 1916. 
HJ afruiiaiite G ícque l des Touchca o r g a . 
pixó ana i n s t i t u c i ó n para recoger y amparar 
á Sos pobres ivuerfanitos do Las desgracias 
de] mar . 
Pero l legó guerra , y eista obra, s in mo-
dif icar sus estatutos y su orgaisLzaeióu. se 
ha consagrado t a m b i é n á adoptar á loa huer-
fani tcs do los marinos que defendiendo á su 
pa t r i a encontraron Ja muer t e . 
L a car idad francesa, que no necesita es-tí . 
mulos paxa manifestarse pródiga^ l le i ia de 
donat ivos la caja Jo esta santa i n s t i t u c i ó n . 
U N R E S U M E N D E L A S I T Ü A G I O N 
ESI Daily Maíl publ ica eu uno de aus ú l . 
t imos ar t ícuTx» de fondo u n resumen cíe la 
» i t u a c i ó a , de) cual reproducimos las s iguien-
tes frases: 
« L a i m a g i n a c i ó n m á s f a n t á s t i c a no hubie-
ra podrido pre re r ima s i t u a c i ó n mr- i t a r taiV 
como Jia que se p r c « e n t a en este pr inolpio 
de 1916. Toda l a parto Oeste de Europa e s t á 
fttrave^-da por d o « vastos s is tema© de fo r , 
t ífioacionos pai-aLle(las) semejantoe á d'os m u - * 
fallas dunas , provis tas de a r t i l l e r í a de t r o -
piendia potencia, de decenas de mi l ia res de 
jfluetralladoraa ó in f in i tos k i l ó m e t r o s d « 
^fttmbraudaa. 
Nixigiuia d'e Saa dos pai-tes ba poefido haa. 
« b c r a aíbrdrtae u n camino á t r a v ó » de es-
defensas, n pesar do lo» m á a furiosos 
tfiftltos, <le un h e r o í s m o * i n l í m i t e s y de 
liércicdas horrorosa.s do r idas h u m a n a » . Po r 
d momento eetívrada en xm c a l l e j ó n sin w -
ffidi» debido á l a enorme fuerza de líos e j é r . 
a t o » modernco y a i desarrollo prodigioso die 
1̂  defensa. N inguno de los do» so puedo 
roorotr. 
Do este modo «do» aliadoe h a n perd ido 
tonipletamente)), y Ir» alemanes parc ia lmen-
1», aiquella l i be r t ad de m o v i m i e n t o que e» 
todispensaliile ipara ganar v ic tor ias cPecisIivas. 
Para 'Tíos aleados T\O hay m á » qne do» ca-
olines pa r* 1 legar á ña soOución de l pro_ 
blema. K í p r imero consiste en la p r e s i ó n qne 
ÍU poder m a r í t i m o puede ejercer sobre A l e -
mania, y eíl segundo, en pasar por encima de 
|» mural la ' al'emana a¿ no podemos p i f i a r á 
t r a v ó s de e l la .» 
R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O S O , A P E R Í . 
T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
" Ñ a n c T Á s " 
E n l a lactancia, las madrea y las noflr izas 
c o n s e g u i r á n u n buen desarrollo y crecimien-
to de tuis h i jos usando los Hdpofosfitos Sa lud . 
lies mód icos de m á s fama lo aconsejan. 
S i se ofreoeoi aimiAares, r e c h á c e n s e j i a 
oferta es interesada. 
E l J a b ó n Florea d e l Oumpo asegura tuuv 
j u v e n t u d perpe tna por l a t e r su ra que da al 
outi» m i s defectuoso. 
E n l a calle» de Z o r r i l l a , n ú m e r o 2 / , bajo , 
so ha inaugurado una E x p o s i c i ó n de A r t e 
decorativo e s p a ñ o l , que e s t á siendo m u y ivl-
eitada. 
, Se recuerda á los s e ñ o r e s sacerdotos, sus-
criptores de nuest ro d ia r io , que deseen ad-
qu i r i r «El A n u a r i o E c l o s i á s t i c o i que para 
191C h a editado Ja Casa Subirana, que pue-
d e n obtenerlo con u ñ a e c o n o m í a de dos pe-
setas, haciendo valer el t í t u l o de sus t r ip -
í teres de nuest ro d ia r io , siempre qne su pe-
ndido lo hagan antes del 30 del actual'. Se 
^halla de ven ta en esta A d m i n i s t r a c i ó n y en 
el kiosco de E L DEBATE. 
Temperatura.—El t e r m ó m e t r o marco ayer 
Ift s igu ien te : 
A ias ocho de la m a ñ a n a , 0o,2. 
A k s doce, 80,4. 
Ir A las cua t ro de la tardt*, 60,2. 
I Tempera tura m á x i m a , 140,9. 
| Tempera tura m í n i m a , 0o,6. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 710. 
S M n m m m i ^ 
Proferida por cuantos la conooon 
ASAMBLEA/rERCÍARIA 
- En e) s a l ó n do actos de las Conferencia,* 
de San V icen t e de P a ú l ( V e r ó n i c a , 11) ce-
Obrará esta t a rdo , á las cua t ro , BU asam-
blea g e n e r a í l a V . 0 . X- San F r a n . 
Del p rog rama de dicho acto f o r m a n par-
1 te tres discursos, que p r o n u n c i a r á n la se. 
ori la M a r í a do E c h a r r i , D . L u i s A g m r r e y 
Sr. M a r í n L á z a r o , respect ivamente. 
En el Círculo Tradicionalista 
Velada teatral 
Anoche, á las diez, d i ó comienzo en el 
W o T r a d i c i o n a l i s t a de l a calle do P i -
^rro la annnoiada velada t e a t r a l . 
m P,'^ ^ .vi r^ni l a t r ae i comed ia ae U l i -
| rusose en escena j a ^ía& 
h*r «Loe semidioses... De esta obra y a t r a -
•^mos en r e s e ñ a an te r to r . Repet i remos que 
e nuevo cosecharon, los que en e l la t o m a , 
on par te , grandes aplausos. 
S i g u i ó luogo e l j u g u e t e de los Q u i n t e r o , 
flechazo», a d m i rablemente ¿ n t e r p reta do 
tw el Sr . Escudero y l a s e ñ o r i t a G a r c í a . 
| t E n los in te rmedios , u n 'sexteto e j e c u t ó 
t ecog idas piezas musicales, cantando t<>-
fnor de] cujadro a r t í s t i c o dW O t n t r o una 
í^eHcada napol i tana , que «bisó» en p e t i c i ó n 
p ú b l i c o . 
TÚ REINARAS 
,En Cas t i l l e jo del Romera l "han sido Con-
rados a l C o r a z ó n de J e s ú s los domici l ios 
p D . M a r i a n o Zarzue la , D . Francisco L ó -
d o ñ a L e o n a r d a Escr ibano y D , B o n i . 
facio Pue r t a . 
^ u el acto de la c o n s a g r a c i ó n oficia W 
rfverendo s e ñ o r cura ecóntrni-j cft» aquel!.» 
D . A n t o n i o Redondo. 
En las Escuelaí Salesianas 
i - - . r í a quo se o rgan iza par;1, p r e m i a r a 
I* -niños que f recuentan el O r a t o r i o fes-
ELT0 queda aplazada p a r a el p r ó x i m o do-
^deí ac tua l . 
^~ ^( 5 ^ ^i-'-^o de la t a rde , que-
ÍHed a '"- , ír to 01 ^ l ó n de actos para que 
j*̂ 3]11 P a s ñ r : i vt 'r Ia expos i c ión de los ob-
l . i . . ^ cooperadores v amantes de la obra 
' ^ l ana . 
DE INSTRUCCION 
^ P U B L I C A 
A C E R C A D E L A S A G R E G A -
CIONES 
E L SR. B U R K L L C O N T E S T A A U N 
Ü N A i M ' i C L L O D E « E L ^ E B A T E . 
A l rec ib i r ave-r e l m i n i s t r o de I n s t i ac-
ción p ú b l i c a á los periodistas, loe hizo las 
aiguientea manifestaciones: 
H e v is to que E L DLÜATE—^pejió<iico quo 
por au r e p r e s e n t a c i ó n y ias persouas que e n 
élr t rabajan_ me merece toda ciase de res-
petos—insi&te en el asunto do laa agre-
gaciones, 
N o t o r i o es qne á m i l legada a l Miinis ter io 
he dado instrucciones á los Negoc¡adc . i para 
que se me faciktase n o t a d é ¿o» agregados 
e n todas partes con in fo rme de sus condi-
í iones y mot ivos de las agregaciones. 
B i e n c laro e s t á mí) p rograma de c o n d u o 
ta—no m i p rog rama de principios—desde 
p r i m e r momento , s in necesidad d ^ e s t í m u l o 
a jeno. 
Pero en t a n t o yo no t e n í a los datos que 
Jeseaba, no p o d í a excusarme do conceder 
aqiic-ilas peticiunps que r ec ib í a s i n recomen-
dac ión p o l í t i c a de nadie . 
Algunas de las agregaciones, domo las 
de « las a lumnas de Esouei'as N o r m a l e s » a l 
Labora to r io do P a i d o l o g í a , son a u t o m á t i c a s , 
rogiainentar las . 
E l t an to por c iento de las agregaciones 
heqih&a por mis antecesores en e l con jun to , 
es algo aJarmante, y m á s porque nadie ha 
de pensar que y o tenga superioreg mot ivos 
para denegar e l g é n e r o de soiic'.t/udes que 
se hacen para las agregaciones, donde no 
h a n jugado papel a lg i ino ias recomendacio-
nes poi'iticas, sino las p e t i c i o n e » d i rec tas 
de i mismo personal, ó de los Centros de 
donde p r o c e d í a ó adonde se q u e r í a fuese 
dest inado. 
E l ma l es considerable; y establecido e l 
s is tema taü como e s t á , n o habiendo m á s 
r a z ó n que la de l m i n i s t r o para hacer l a 
a g r e g a c i ó n , no hay procedimiento que ev i -
t o l a gravedad. 
Examinado e l asunto, a idop ta ré m i reso-
l u c i ó n . Quiero que cese ^ste r é g i m e n caó-
t i co (si puede decirse qne el caos sea n a 
r é g i m e n ) , y e l s á b a d o se p u b l i c a r á en l a 
c G a c e t a » l a so luc ión que me parezca ade-
cuada para poner remedio a l asunto. 
Quiero hacer constar que no he t en ido n i 
u n recomcmlado n i conozco á n inguno dtí 
.los agregados por m í ; y he de decir , ade-
m á s , que no p a d e c e r í a m i amor p rop io s i 
a lguien, con excesiva p r e v e n c i ó n , dijese que 
m i dec i s i ón obedece á sus c a m p a ñ a s ; porque 
y o siemipre me g u í o por lo que me d ic ta 
m i concienoia y lo que I'a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
en general , r e c l a m a . » 
L a s oposiciones á inspxclcres. 
Es toy recibiendo algunas -peticiones, en 
fo rma m á s b i en colectiva que ind iv idua l^ 
«para que suspenda las anunciadas oposicio-
nes á inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
E n u n m o v i m i e n t o de solidaridad pari'a-
m e n t a r i a dioo que yo firmó determinada 
p e t i c i ó n sobre este asunto de los inspec-
tores, no recuerdo eu q u é sentido. N o lo 
n iego; pero y a se sabe que la g lor ia ó l a 
resiponsabilidad de lo que so pide se queda 
para oj j r i m e r firmante, ya qne los d e m á s 
firmamos no m á s que con obje to do quo lo.quo 
el p r imer firmante pide pueda ponerse en 
marcha . 
N o negando valor á T)Í firma do entonces, 
<i%b ahora que sea cualquiera el e r ror del 
m i n i s t r o que a n u n c i ó las oposiciones, yo co-
m e t e r í a amo de los mayores agravios si por 
estar entaibi'ado u n recurso contencloso-
a d m i n i s t r a t i v o yo suspendiera los ipropios 
acuerdos de l a Admin / i s t r a c ión , 
S i fuera á hacerse esto siempre que se 
interpusiese u n recurso, cualquiera que t u -
viera unas pesetas p o d r í a paral izar toda la 
marcha de l M i n i s t e r i o duran te u n a ñ o , co-
giendo el í n d i c e de las disposiciones y recu-
r r iendo ante e í Supremo cont ra todas ellas. 
Suspender y o las oposiciones antes de que 
lo haga el Supremo s e r í a como marcar y a 
u n p r e j u i c i o m í o ; v a l d r í a t a n t o como si 
yo mismo mandase la Real orden r ecu r r ida 
a l . fiscal. Y o me inh ibo . Sé que esto d a r á 
Üllgar á c a m p a ñ a s y a taques; ( ¡pro creo 
cnmipTiir m i deber. 
L o que el Supremo resuelva, yo lo cum-
p l i r é en e l acto, 
Y he de recordar qxie, precisamente en 
Cl ú l t i m o Consejo de M i n i s t r e s , u n asun-
t o de m á s i n t e r é ^ de m á s gravedad y de 
m á s importancia—.porque et* do m á s dine-
ro . como el' de l a p a v i m e n t a c i ó n de M a -
d r i d — l a pa r t e no adjudicada—, sea conce-
d ido a l Sr . R i b e r a , á pesar de estar pen-
dieran correr el riesgo do que l a d i s p o s i c i ó n 
m i n i s t e r i a l fuese anulada po r el Supremo.)) 
Todos los opositorete á inspecciones son 
mayores de edad y ejercen uno de los ma-
gisterios m á s respetables. Y o no voy á cons-
t i t u i r m e en su curador. E l los saben que hay 
entablado u n recurso y no ignoran que pu-
d ie ran correr e] riesgo de que Ta d e s i g n a c i ó n 
min i s t e r i a l fuese anulada por el Supremo. 
Un edificio para o! Minifcteno. 
E n el Consejo de M i n i s t r o s hemos acor-
dado dest inar á M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a el an t iguo edificio de ía Presidencia. 
Tan to ei M i n i s t e r i o de Fomento como el 
do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ee encuentran m u y 
apretado^ f j j este edificio, y , a l separarse, 
g a n a r á n los dos y so p p d r á dar t r aba jo con 
la c o n s t r u c c i ó n del nuevo á muyhog ohrc roe .» 
E i «carnet» tío ¡dentítíad esco|dr. 
Por unos d í a s , y hasta quo se pongan de 
a^utS-do los estu'áiiiñintes de !(is d i s t ( n t a ^ 
Facultades MPgvÑftO a l empleo de unas 
20.000 pesetas que e x i s t e » f ó ^ u d a d a s po r 
derechos de e x p e n d i c i ó n dej^ « c s r n e t » de id'en-
t i dad escolar, d i l a t o la p u b l i c a c i ó n de l de-
creto s i i /p r imiéndolo , conforme me ha pe-
dido una C o m i s i ó n de ^!umnos que ha e « t s d o 
á visitarme.)1 
L a Cornisón (je material pedagóg ico . 
L a C o m i s i ó n presidida por el m a r q u é s de 
R e t o r t i l l o , y nombrada para i n v e r t i r 25.000 
pesetas en ma te r i a l p t -ds^g ico , sobrante d i -
cha cant idad de la consignada en el p f t i l f c 
.puesto pasado para el mencionado fin, ha 
aavóado a l d ' r cc tc r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
una nota man i f e s í i ándü l^ Qi i f han c u m p í d o 
su m i s i ó n adquir iendo el ma te r i a l aesigr^dp, 
Pjcfta C o m i s i ó n s e g u i r á funcionando el a ñ o 
a c t ú a ! . 
Reunión do n-.a&etrc^. 
Se convee^ á tedes ios ^ maestreo de las 
escuelas n a ü i o u a k e de M a d r i d á una re-
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a , ques se v e r i f i c a r á hoy, 
domingo, á ¡aa once en p u n t o de l a ma-
ñ a n a , en la escue'a de p á r / u j e e de la calle 
do Pontejos, pa ra t r a t a r de u n asunto m u y 
interesante . 
Pas t i l las B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Insustituibles en las enfer-
medades de las vías resp irator ias , y con-
tra la tos. De venta en todas lasfcrmacias 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
o 
Conicediendo lá s e p a r a a i ó n de í a Escuela 
Super ior de Guer ra «T p r i m e r ten ien te cíe 
I n f a n t e r í a d lumno D . J o s ó Aroeena Rodon . 
A u t o r i z a n d o a1 H o s p i t a l M i l i t a r de M á , 
í a g a para cont ra ta r , mediante subasta iocal , 
v í v e r e s y a r t í c u l o s de inmedia to consumo, 
neoe^sarios para u n a ñ o . 
3»- Haciendo extens iva l á ReaJj orden de 
2 dio Octubre d é 1907 á los obreros baeteros 
y d e m á s personaill cont ra tado, para que pue-
dan perc ib i r pagas díe an t i c ipo . 
-<- Disponiendo ^a remesa de 70.000 racio-
nes de gal le ta desde <£i parque de esta Cor te 
á loa de A f r i c a . 
DesoBtimando indKulto d e í res to de fia 
pena aíT reclusc Fernando Cano Espejo. 
Concediendo rec t i f i cac ión de Ja fecha de 
su nac imien to ai! corOncC de I n f a n t e r í a don 
A n t o n i o Cavanna Sanz. 
LJem la. vudR-a á ac t i vo a l escribiente de 
O í k H i a s M i l i t a r e s D . Edua rdo L ó p e z R n i z . 
Idlem <-)! r e t i r o para esta Cor to a l coronel 
D . Adrflfo UseOeti de Ponte . 
•<*. Disponiendo cambien entre «f e l des, 
t i n o Ibs capitanes D . J o a q u í n Camarero 
A r r i a t a y D . Faus t ino Za ld iva r G i k d . 
Id'em i d . loe í d e m D . Angel: Figueraf, Edha-
r r i y D . Laureano Sar r ia Rol>ert. 
•4- Concediendo e í r e t i r o á (Sos jefes y ofi-
ciaTes de I n f a n t e r í a que se expres^an. 
- í - Des t inando á ia C a p i t a n í a General de 
la octava r r ^ ó n ail t en ien te auditk>r de se, 
gunda D . -EmiSio de U n z a r CKazábd1:. 
I d e m a l reemplazo v o l u n t a r i o ail c a p i t á n 
D . Pedro F e r n á n d e z de C ó r d o b a . 
Revista de Educación Familiar 
Rotfista práct ica tío odusac ión , lujooamen. 
te odftada, ciestineda á fa« femiites. 
VercHdwra reviartA d d hogar, i«di«pcffia»-
bUe á todos lo» p a d r e » •cuidwfkwas do da r 
« n a buena eduotwión á aua h i jne. 
Acaba da ponerse á la v e n í a el primer 
nú;rtoro en todaa las iíbrorfaa. 
iRed*icrión y Admicwít i -»eión: p ías» da 1» 
TilV». 1 Mad-rtd. 
"SUCESOS"* 
Oaf^a.—Antonia Salvador del Pozo, de cin-
cuenta a ñ o s , v iuda , qne v ive en l á calle deft 
D i v i n o Pastar) 0, cuar to derecha, se o ay \ 
en l a de Ta Aduana., f r a c t u r á n c l b s e etü an . 
tobraso izqjuíordo y p r o d u c i é n d o s e heridiafi 
on iSa eaibeza. 
PASÓ a'l Hoapitaa de la Princesa. 
ntoxjoac ión .—Con BníbRmado, qne ingir-ió 
en u n descuido de sus mayores, so i n t o x i -
có efl n i ñ o dio t res a ñ o s Gregorio CaÜvo y 
Aguinre , con domic i l i o en Ta G'lbrieta de 
Santa M u r í a de í a Gabeiia, 2^ bajo. 
Acojcfonte del t rabajo .—Ai descargar una 
c a r r e t i l l a en 3a calle del P ina r s u f r i ó í a 
fractutna de Ca t i b i a y p e r o n é derechos B u -
genio Ga'lian M a r t í n , de cuarenta y eiete 
a ñ o » , RiTbañiJb 
P a s ó aJ H o s p i t a l P r o r i n c i a l en g r a r e e« , 
tiado. 
Robos.—Del domic i l io de) s e ñ o r conde d* 
Tor r e Ar i a s , callo de ARinaigro, 19, fceron 
sustr.n-ídlM ayer dos « r a s de c a r b ó n , que po-
co d e s p u é t ^ le^on recuiperí idn*, esyendo. 
a d e m a » , en poder de 1» P o l i c í a M a t í a s Pas. 
cua l Jo.vS M a r í a M a y o r y Rnf ino San Pe , 
d ro , autores del robo. 
—De su- doraíciMo, R-r^atorosi, 5, terne-
' r o , fueron sus t ra íd ies á A n t o n i o de Migue1 
y FemiT jdep u n iltoff-TtneaiWei y 25 pe-
setas en m e t á l i c o , »In qne nad'a se sepa ded 
paradero det' coaoo». 
Muerto repentina.—Juan Aiparicio Nava , 
r r o , de c incuenta y dos a ñ o s , ha fa l lecido 
r epen t inamente en l a Cava B a j a . 
Nifto her ido.—Feff ípe I m á n , de F.<ete a ñ o s , 
j u g a n d o con otros n i ñ o g de eu edad en l a 
calle de E loy Gonzalo, ha su f r ido lesiones 
que fueron calificadas do p r o n ó s t i c o reser-
vado en Mi Casa de Socorro de C h a m b e r í , 
donde fué asistido. 
D e s p u é s do curado so le t r a s l a d ó á su do-
m i c i l i o , Hor t a l eza , 65. 
D e n u n c j a . — D o ñ a Meroodési V a d i l l o A n 
d r é u , domici í l ' iada en J u a n do "Mena, 13, 
terooro, ha presentado, a n t e el Juzgado, 
u n a denuncia en c o n t r a de su c r iada , E u l a -
8ia Garc ía . M o n a r o , quien d™;r.pareció del 
domic i l io de aqué l l a el 10 de Dic i embre u l -
t i m o , l l e v á n d o s e algunas afliajas y ropas. 
L a s i rv i en to ha sido detenida por l a po. 
l i c í a . 
F I R K E T F R T A U M B I R T O 
Atoaba, 46 y •IT.—BrorwB» p w m íg leaí» , 
pnfio* y bfafítoa*» d o r a r V » p«ra po<pil«r». 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
U í n aprobado el p r i m e r ojercLeio pa ra 
la J u d i o a t u r a , con la p u n t u a c i ó n q u « s« i n -
dica, loe opositorea s ignientea : 
N ó m c r o 78, D . FranoiGCO J . A l f a y a P é , 
rea, 4,70. 
Idom 74, D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , 15,30. 
Ide tn 75, D . t l a rmolo L u i s Roa Alfarda , 8. 
I d e m 77, D . Eugen io EHce*, G a a í e t , 7,40. 
I d e m 80, D . Diego R o d r í g u e * C a m a r ó n , 
11,60. 
Tdrm 81, D . Juar l Joaá M e r i n o Pineda, 
11 M 
Para hoy, á laa euatro d« la t * rdo , M 
oonroea á loe epositoree ©omprend ido* entre 
ies nnmeroe 82 ai 100, inelusiva^ « e g u n d o 
¡ ¡ ^ ^ m ' e n t o . 
^^.^•»-^^>^<t»^»^»^<»>--» • ^ ^ ^ » 
I l E U R E K A ü 
£ 9 el mejor calzado. 
Nicolás Marí^ Bfv^roj l l 
LA D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
L A SESION D E A Y E R 
o 
P R E S I D E E L G O B E R N A D O R 
A las doce de t a m a ñ a n a , y bajo la presi-
dencia de] gobernador c i v i l , s e ñ o r oondo de 
Sagasta, c e l e b r ó ayer la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l l a 17.* s e s i ó n del ac tua l p e r í o d o . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada e l acta de 
l a s e s ión an te r io r , hace uso de l a pa labra 
el s e ñ o r conde de Sagasta. 
Comienza d ic i endo que se siente o rgu l lo -
so en p re s id i r una C o r p o r a c i ó n e n que to -
dos lee elementos que la i n t e g r a n se desve-
l an , con u n celo nada c o m ú n , p o r et' engran-
decimiento do l a beneficencia y de los ser-
vicios que le e s t á n encomendados, y dice 
que él e s t a r á s iempre p r o p i c i o á a tender 
cuanto se Ce pida, s in tener e n cuenta e l 
ma t i z poTítico del' pe t ic ionar io , en cuanto se 
' relacione con i n i c i a t i v a s provechosas pa ra 
los fines generales de la C o r p o r a c i ó n . 
.Manifiesta su agradecimiento po r e l vo-
t o de gracias que a q u é l l a le o t o r g ó en l a se-
s i ó n an te r io r , y ensa'za i a o r g a n i z a c i ó n que 
se observa on los servicios de l H o s p i t a l Pro-
v i n c i a ] ' y . As i lo de las Mercedes, cuyo es-
ipendor contras ta con l a modest ia y hasta 
pobreza que se adv i e r t e en e l palacio p ro -
v i n c i a ] , siendo l a p rueba m á s n o t o r i a de 
que los esfuerzos de ta D i p u t a c i ó n se en-
c o í n i n a n á socorrer a l desgraciado antes que 
en" a lha ja r con suntuos idad los salones de 
los d ipu tados . 
' Dice que los seiscientos k i l ó m e t r o s de ca-
r re teras que soatiene l a D i p u t a c i ó n repre-
sentan una carga demasiado pesada para 
r«-mi«TOa, y que él h a r á üas gestiones opor-
tunas con o] m i n i s t r o de Fomen to á fin de 
que todas ellas pasen á poder del Estado. 
Se ocupa de l a necesidad de que e l Hos-
p ic io tenga u n edi f ic io adecuado, y dice que 
en Caxabanche] hay \ino m a g n í f i c o , s in t e r -
m i n a r a ú n , el c u a l l l e n a r í a todas las nece-
pdadiÉflí que ef! mi smo (precisa; y que é l s e r á 
mediador con el jefe del Gobierno pa ra que 
sea cedido en condiciones aceptables á l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ] . 
E l Sr. D í a z Agero saluda con frasee m u y 
lauda tor ias a l gobernador c i v i l y se f e l i c i -
t a , de presid'ir una C o r p o r a c i ó n de t a n t o pres-
tiar'o y d é t a n n o t o r i o calo p o r ;parte d é 
todos. 
Dice que laa gestiones t a n e s p o n t á n e a s 
de] gobernador en p r o de l a beneficencia 
p r o v i n c i a l n o las ha conocido en n i n g u n o 
die sus antecesores, y espera mucho de 'las 
i n i c i a t i v a s y a c t i v i d a d del conde de Sa-
gasta. 
E l Sr. Senra, en b r i l l an te s p á r r a f o s , da 
las gracias «J conde de Sagasta po r los elo-
gios t r i bu t ados á l a C o r p o r a c i ó n , los cua-
les s e r v i r á n d é e s t í m i ^ b á todos ios d i p u t a -
dos paxa c o n t i n u a r su labor con mayor celo. 
Dice que el Es tado debe a l i v i a r á l a D i -
p u t a c i ó n , sosteniendo por su cuenta, loa 
gastos que o r i g i n a n los dementes que vaai 
á la sala de o b s e r v a c i ó n por manda to de los 
Juzgados ó de la A u d i e n c i a . • 
E l Sr . R i c h i , en nombre d é los conserva-
dores, y e] Sr. F e r n á n d e z Morales , po r I03 
republicanos, sa ludan t a m b i é n a] conde de 
Sagasta y expresan sai g r a t i t u d por l a la -
bor que real iza en p r o de l a beneficencia 
p r o v i n c i a l . 
E l Sr . L lasera p ronunc i a u n no tab le dd(s-
cureo, y d e s p u é s de t r i b u t a r a lgunas ala-
banzas a l s e ñ o r cande de Sagasta p o r sus 
p r o p ó s i t o s en provecho de l a beneficencia 
p r o v i n c i a i , dice que e l acto que se estaba 
celfíolrando no o ra , a fo r tunadamen te , nno 
do tan tos de p u r o f o r m u i á s m o como t i enen 
lugar en aquel s a l ó n , pues v e í a con sumo 
placer quo el nuevo gobernador viene dis-
puesto á d i r i g i r p o r nuevos cauces l á s r u t i -
nas quo v e n í a n siendo hered i ta r ias en la 
D i p u t a c i ó n , y en- lucidos p e r í o d o s ensalza 
l a med ida adop t ada p o r e l m i n i s t r o de Fo-
mento, impon iendo a r b i t r i o s á IKKS C í r c u -
los y Casinos en que se juega , y p ide a l 
gobernador que haga las opor tunas gestio-
nes p a r a que e l p roduc to de todos estos 
"mpuostos quede en beneficie! d'e illa bene-
ficencia p r o v i n c i a l . 
E l Sr. Do Carlos dice quo é] reserva su 
aplauso ó su cemsura pa ra el d í a que el go-
bernador ¿ívál de Madi r id ce*e en su oargo, 
y ese d í a c o n s u l t a r á con su conciencia pa ra 
dedicar a] condo de Sagasta lo que é s t a l e 
d ic te . 
Desde luego considera m u y acertadas las 
pr imeras m i c i a t i v a e de l gobernador , y dice 
que é s t a e deben l legar hasta el Hospic io "y 
e l As i lo de las Mercedes, cuyos estableci-
mientos e s t á n clausurados desde hace dos 
a ñ o s , y por h u m a n i d a d debe atenderse á 
los infelioea n i ñ o s quo, d e s p u é s de haber 
perdido á sus padrea, se encuen t r an aban-
donados y v í c t i m a s de Ja miser ia . 
A c t o seguido ©1 conde d'e Sagasta hace el 
resumen de los discursos, y t e r m i n a d ic ien-
do que su lema respecto de la D i p u t a c i ó n 
es » a u m e n t a r los ingresos y aminora r Cios 
gastos que sobro e l l a p e s a n » . 
Se suspende la ses ión por unos momen-
tos, y todos los d ipu tados a c o m p a ñ a n has-
t a el p o r t a l a l gobernador c i v i l . 
Se vuelve á reanudar l a s e s i ó n bajo l a 
presidencia del Sr. D í a z Ageno, y se aprue-
ban, s in d i s c u s i ó n , i n f i n i d a d de d i c t á m e n e s 
que figuran en l a Orden dê I d :^ . 
Los quo h a n de ser dliscutidos quedan So-
bre la mesa p a r a l a p r ó x i m a s e s i ó n , y e n 
v i s t a de haber t r a n s c u r r i d o las horas regla-
mentar ias , so t e r m i n a e] acto. 
F E S T I V A L I N F A N T I L 
H o y po r !a t a r d e , á las cinco y me-
d ía , se ocflebrará en et Co'egio de lae» EscCa-
va.1? dbjl Sr.^rado C o r a z ó n dé Je¿ i !£ ( lüiseo 
d é M a r t i n e a ftanpos, 0) u n fes t ival con 
eT p r e g r á m a siguiente : 
Cancrión aai'lmantina ( O b a ñ o ) . — L a . vcil lee 
de N o e l (D 'Es t i e l l e s ) .—Figuras de gimn.a.. 
p ia—Oueen St ran^er (MiRften and G i t h o ) . ^ 
A l l eg ro m o d é r a t e de ía ^ a í a . op. 17 de 
BeetñioviGjn. — ¡ Pdbre J ^ a n ! ( T o u m a y ) . — 
Chi ld o í m y hea r t ( M c r r ¡ s ) . — J e s ú s of X a . 
Earatb (S. Gíove!) .—E!l agnoaltib del N ¡ ñ o 
T.^ 's CTTanco B o j m o ^ e ) . — E n Btflte 
droj . 
A L U C E N C A R B O N E S 
PASEO IMPERIAL. TELEFONO 8.418. - OFÍOINAS: LOS MADRAZ0, 25. TSLEF0N0 1467 
0 0 K C A L S r A G C I O N D E A C T ü í t l A S i M I E R E S Y 8 A N T O L L A N 0 
Por v^gone?, íVac ión Pa*ef; Imperial—Vf nía í-n el D spncho ConUsl:Lc8 Madr8zo,25 
Un saco cok gas 0, de 40 kilos 
Un í d e m de ovoides, d é 4fl í d e m 
Un í d e m de antraci ta ^ f a ^ c i l l a , dn 40 íd m . . . , 
Un í dem de carbonilla d " cok ' d * 40 í d e m . . . . . 
Un í dem d.*. pf.illota de cocina, de 40 í d e m . . . , 
Un í d e m de a í r a c i t a de cocina de 40 í d e m . . . 
Un í d e m d-» a n t n c i t a salamandra, de 40 í d e m . . 
Un í d e m de cok fuerte 0¡ d * 40 fdeq) 
Hulla de fragua, ñor tonelada» . , . , . 









. . . . 65,00 
P E S E S E ^ 
Con frases de alta c o n s i d e r a c i ó n , 
que vivamente agradoremos, so o c u p ó 
ayer el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca <lt>l a r t í c u l o en que censuramos las 
numerosas agregaciones por é l decre-
tadas con notorio perjuicio de la en-
s e ñ a n z a p ú b l i c a y abusivo beneficio de 
varios particulares. 
• Nada tenemos que rectificar de 
cuanto hemos escrito» y sí hemos de 
advertir a l S r . B u r e l l que n i en nues-
tro editorial de anteayer ni en n i n g ú n 
otro hicimos a l u s i ó n , ni mucho menos 
m e n c i ó n e x p l í c i t a , de los alumnos de 
las Normales « a u t o m á t i c a m e n t e » agre-
gados al Museo P a i d o l ó g i c o . 
A n u n c i ó ayer el s e ñ o r ministro su 
p r o p ó s i t o de acabar con el « r é g i m e n 
anárquico» de laa agregaciones. M a -
ro m á g n u m a n á r q u i c o le l lamamos 
nosotros, y esta identidad de pensa-
miento y casi de frase indica que el 
S r . B n r e l l viene á confirmar l a razón 
de nuestros asertos. E l idecreto aca-
bando con esos abusos aparecerá en lia 
«Gaceta» m u y en breve. . . E s t á bien, 
muy bien, S r . B u r e l l ; pero mejor h u -
biera sido que r e s o l u c i ó n tan acerta-
da no hubiera tenido un precedente 
tan contradictorio y funesto como e-l 
que suponen las m ú l t i p l e s agregacio-
nes concedidas en la semana ú l t i m a . 
PRESIDENCIA 
HabSamio con e* presioenu 
U n a OamÍGÍ<Sn n,utr¡«Ssi]'ma de navieros de 
B i l b a o v i s i t ó ayer m a ñ a n a al conde de R o , 
manooies. 
E l Sr. Sota, « n nombre de í a Comis ión , 
expuso on u n brene discurso los deseo» de 
&** nasvieaíos él qniáemeo nsipneseertysiban, y 
quo ooiusisten principa&ruente on efl respeto 
á Ja prexpdodad nart-i^m, a ü r m a n i d o que el 
óülííimo decreto l a menosprecia, damdb Biu 
gar á u n í o r m i d a b k ) m o v i m i e n t o do pro-
tes ta . 
zo u n dietjenidiO e n á l i s i s dlef) dl&cretío 
oaf/Lficandk) de i lnsor io el permiso de vendlor 
fcf barcos que cuenten con quince afios de 
servicio, j manifes tando qne «1 a r » . 4.° dteQ 
mismo dbeoTganiza e l t r á f i co . 
A camibio de una reforma' d'cJ decreto 9Q 
hallam disprneistos ices navieros hasta á re. 
ba jar los flotes para l a i m p o r t a c i ó n cFe mer . 
candas . 
H ! conde d« Romanones c o n t e s t ó tSl se-
fio Sota. foTicit&idhse de la correcta a c t í . 
t u d de ?o» navieros, si bien Be e x t r a ñ a í b a 
«fyp Cbs tiéwninoft dieB tWíegnama de p ro -
testa.. 
D e s p u é s exipii'Sf) o/? conde c ó m o , por efec-
t o de Has circunstancia'S presentes, los ba r . 
Co» mercantes han cuad rup fúcado ó qnintuipTÍ. 
oadb sn raCjor, 7 cómo, á causa efe esto, Joe 
nav-jeres SIP ha l lan en {nOMjonpUea condi n o -
nes pa-m vemefer con grandies ganancias ülos 
buqnes, lo que p o d í a p roduc i r g r a v e » malVs 
pa ra k e c o n o m í a nacional! en e? caso d'e 
que, ios navieros, atendiendo á apjpira^o. 
nrw <ÍP. IHicro, se «iprovecba.ran deT monu?nto. 
E8 Ser. Sota i n t e r r u m p i ó , diciendo que eT 
/p<*visrro baíbía desa.parecido cua.ndb pro-
mn'f fó 0*5 decreto, pues y a se b a b í a n v o n d i . 
do todets ios barcos que estaban en cond i . 
ciones. 
—Pu'es e n t o n c e » — d i j o PÍ c o n d e — ¿ p o r que 
protpwfcan u»t<>fdes deSi decreto f 
—Pues por af i rmar d5 derecho do prop¡e -
efed? naviera.. 
—Ese .principio no se ataca en eT decre. 
t o . ipues se t r a t a de una dlsjposición t r a n -
s i t o r i a que no d u r a r á u n a ho ra m á s que 
l o que duren Ja» c ircunstancias actuaTes. 
Fue i n « p ¡ r a d o eí' decreto en Ja necesidad 
dio e v i t a r e l pe l igro c7e Ch M ± a de tonelaje 
«uf i c í en te para el mercado esnañolJ. 
N o obstante , si la Tetra deü! decreto no 
refleja con exac t i tud eT pensamiento dcil Go-
bierno, é s t e ee ha l la dispuesto á i n t r o d u c i r 
Ras refomme. oonvenlentes. 
I/os reunidb» acordiaron que una su1)co_ 
misiión de. netvieros se ponga aJ' hablia con eñ 
d i rec to r general de O o m e r o í o , y que, die 
« c u o r d b con 6Í, redneto una ivonencia para 
modif icar oT decreto, q u » p a ^ a i á . una vez 
redactadla, é la Prc«id¡8nc¡« ddü Coi'u&ejo de 
min i s t ros . 
GOBERNACION 
Ayer e l m e l o d í a . 
E l Sr . A l b a manifef i tó ayer a l m e d i o d í a 
quo no se h a b í a n recibidlo nuevas not¡e¡aB 
impor tan tes de Barcelona. 
So han sometido a! a r b i t r a j e 5oe patrono? 
aijbañiíKs. 
E í m o t i v o in íc ja í de ia hueflga fuó efl con . 
flioto surgido en t re los obreros y 3a Comi-
s ión fe r rov ia r io de M a d r i d , Zaragoza y A l j . 
oantr», 
60 gest iona ía soTución de esta c u e s t i ó n , 
y que dichos obreros señat len aus aspira-
c ione» . 
E3 bines reanudarán eJ t r aba jo ios aüba-
fiilfe» do T a r m « a y Sabadeill. 
P31 mar tes so reunirá Ta J u n t a do m b . 
BÍsitenci«s de Barorfbna pa ra d i scu t i r Fias 
baeos que 2a ponene-a ha Presentado j se 
h a n publicado en un fol le to , 
J^s r e p r e s o n t a c í o n e s obreraa aprobaron 
í a r e d a c c i ó n de estas bases. 
A ñ i d i ó e l m i n i s t r o RIB Real decreto reciiem-
tamente publicado sobre e x e n t i á n dkfl ¡ « g o 
de oantidjid a%un^ á los trabajadores por 
r e í o n o c í m i e n t o f acu l t a t ivo fega?. 
Oon m o t i v o (fe mi conflicto que por dicha 
causa s u r g i ó en t re los mineros de L a T n i ó n 
d ¡ o í « m i n ó eK I n s t i t u t o de Reformas Socífl . 
Se», y este d ic tamen es la b í ^ e d'e & d í e . 
pos ic ión oíioia'?; 
Por la tarde 
Se fac i l i t a ron fes s iguientes teCegramas: 
D E T A R i R A G O N A . — C o m u n i c a n d o que se 
ha reun id^ la F e d e r a c i ó n regional en Asam, 
b í b a generai j a c o i v í a n d o probestiar con t ra 
ÍSH conducta obse i rada po r fia C o m p a ñ í a 
MaOlrid. Zaragoza y Al i can te . 
T a m b i é n p id ie ron m o d i d a « para eíl a.bí»ra. 
t a m í e n t o de lías subsistencias; 
E n o t r o te í l?gnama ae da ementa de haber 
oomienEado eí' paro, «jn que se note anor-
mal idad en ta, pobüaf ión . 
D E P O N T E V E D R A . — D i c e el gobernador 
que ha Comunicado ai- « IcaMe de Vil lagarcfa 
7a necesidad' dw witendoirne d í r e c t a m / p n t e 
eon ,vos oonsjgnatarlos. á f in de que « t o s se 
pongan en c o m u n i c a c i ó n t o n las Soc ied^ í te í 
ele d í í c a r g a d o r e s » . 
H a s t a nhora, o í }nconveniente pr¡ncipaü 
que ae presenta os tS de quo la Casa IbRrra 
se niega a? reconocimiento de Is Sociedad 
obrera «El despertar M a r í t i m o » . 
De marírugada. 
S-^gún not ic ias facil i tadas esta ma'Vugada 
por oí sr-ñor duque de Al i r .odóver d?1 V a l l o , 
Ias isfcst'ouos b.cchas por ol alcaMe V i l l a -
garcia errea de fea ^ong-r^natarloe y arma-
dores d i «aocfl puer to ¡para buircar la m a , 
ñ e r a de que accediesen á l a ú l t i m a preten-
sión de los cargadores, ha fracapaflq, 
L a huelga de a'ibañiloü de Tarragona ha 
trininpc'o, 8¡u que sd haya a ' tersdo ol 
orden. 
L a de A b á l a t e del Arzobispo c o n t i n ú a 
con t r a n q u i l i d a d . 
En AUnansa (A'.baoete) se cebtrará hoy 
un m i t i n sacialEsta; y , seg<ín oooiTinica 
gobernador de V a i l a d o j i d , han sido deteni -
dos, como presuntos autores de l a muer t a 
del' juez municipaO do Fuente el So^ a d e m á s 
dtí Pedro L ó p e z Té l l cz Juan L ó p e z A ' d i m e , 
Luc iano L ó p e z , L u c i a Té l l cz , M a r í a L ó p e z 
y R icardo Zanudo. 
NOTAS VARIAS 
E l presidente del Ccnsajo de Estado. 
A y e r f u é á despedirse del m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n y del presidente d e l Consejo 
e l Sr . C o b i á n , que marcha á M á l a g a una 
temporada porque a s í conviene á su saTud. 
D u r a n t e su ausencia q u e d a r á encargado 
de l a presidencia e l consejero m á s an t iguo , 
Sr . G u z m á n . 
E n AbrW. 
Aseguraba anoche Un ex m i n i s t r o l i be ra l 
que las eleocfonea p a r a d ipu tados á Cortea 
s e r á n en la segunda quincena de'1 mes de 
A b r i l . 
Y coincidia esta- i m p r e s i ó n <V>n la de 
o t r o conspicuo, amigo del m a r q u é s de A l -
hucemas, que afirmaba e .s íar en lo cier to e l 
ex m i n i s t r o refer ido. 
Sobre azu! para gobemadiorea. 
Aseguraba anoche un personaje l ibe ra l 
que e l Sr , A l b a so propone mandar e l sobre 
azu l á los gobernadores que no saben ex-
p l i c a r ((el p o r q u é de sus p a r c i a l i d a d e s » , 
no &o''amente combatiendo á los maur i s tas , 
sino t a m b i é n á l iberales que no quieren en-
t r a r en componendas con los ambiciosos.po-
l í t i cos de M a d r i d que, c a r e c ú e n d o de amigos 
y elementos, se e m p e ñ a n en mangonear dis-
t r i t o s para sus to l i icos» . 
Contra ¡al subida de! azúcar . 
E ] general y senador D , Jus to M a r t í n e z 
c o n f e r e n c i ó ayer con ej m i n i s t r o de H a -
cienda y o t ros consejeros de l a Corona , ha-
c i é n d o l e s presente la -protesta de todo e l 
comercio é indus t r ias de L a C o n u ñ a con t ra 
la subida de precio d ^ l a z ú c a r , y proponiendo 
medidas pa ra e v i t a r el conf l ic to que se ave-
cina. 
Los jofes provinciales. 
D e c í a ayer u n m i n i s t r o que el* Gobierno 
no conoce á n i n g ú n jefe p rov inc i a l min is te -
r i a l , y sólo es jefe del m o v i m i e n t o oleo-
t o r a ^ por lo que afecta á los amigos de l 
Gobierno, ol Sr . A l b a , que t i ene de todos 
las m i n i s t r o s y u n ampl io v o t o de confianza. 
Pocos ídónee% 
U n * conservador, persona bien informada, 
a s e g u r ó anoche en u n Círoui 'o po l í t i co q u i 
s e r á n pocos los verdaderos i d ó n e o s que 
puedan obtener actas de dijputados. 
E x m in i s t ros del ú l t i m o Gobierno, como 
el m a r q u é s de Lema , t r aba jan por su cuen-
t a , y por la p rov inc ia de Teruel o b t e n d r á n 
e l acta los Srcte. Andrade , Castel l y Ber-
Los q m tengan votos. 
E l acuerdo, del Sr . A^ba de satisfacer en 
los d i s t r i tos sólo á los que tengan organiza-
ciones y votos, encuentra opos ic ión en aque-
llos que p i d e n u n ac ta , para sus allegados, 
por cualquier d i s t r i t o . 
Los representantes d<* laa islas Canarias 
han acordado no aceptar in t rusos en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Insisten en un cambio. 
Aunque e l Gobierno lo rectif ica, insis ten 
los prohombres liberales en que p ron to s e r á 
m i n i s t r o d d Fomento e: Sr . B u r e l l , y de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l Sr. A l c a l á Zamora . 
A s í l o aseguraba anoche, en e l s a l ó n dd 
conferencian del Congreso, u n ex m i n i s t r o 
í b e r a l . 
Toma do poses ión . 
M a ñ a n a , Junes, á las once de l a mis-
ma, so r e u n i r á en pleno el Consejo do Es-
tado para dar p o s e s i ó n á los tres conse ja 
ros nombrades ú l t i m a m e n t e , s e ñ o r e s mar-
q u é s de Alhuocanas, Cencas y Espada. 
DE TEATROS 
C E R V A N T E S 
H o y , domingo, á las cua t ro y media 
en func ión entera, se r e p r e s e n t a r á ei' j u -
guete conuco erf u n acto t L a cuerda, fk4. 
y e í g r a c i o s í s i m o j u g u e t e c ó m i c o en t r es 
«lotes «TA frescura de Lafuc-nte. . 
Sigue r r p m ^ n t á m W con crer iente ó i f 
t o en la« secciones de las seis de l a t a r d ¿ 
y diez y m e d i a de l a noche « L a frescura 
oe L a f u e n t e » . 
ESPFXTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
R E A L . - F u n c i ó n 9.- de abono ( 3 » d e l 
E S P A Ñ O L . - F u n c i ó n 94.» de a b o n o . - A 
Jas cinco y media, Ed ve/.tín de L u c e n a — 
f u n ^ ! A ^ CÍnKO <5-' y m ^ 
f u n a d n do t a c o m p a ñ í a M . L u d e n G u i t r y ) . 
L a b b ó Cons tan t iu 
C O M E D I A . — A 'k s dnco . L a escucha de 
W y Ciertos son ios t o r o s . - A h* 
diez ( func ión p c p u l a r ) , Cier tos son los t o . 
ros y L a p rop ia e s t i m a c i ó n . 
LA.R.A. A i a s cua t ro y media ( d o b - ) , L a 
uinea de O á c e r e * (dbs a c t o s I . - A Has .seis 
y media d o b ^ especial) , A m a n e a r ( t res 
actos».—A las diez y m ^ rdcbTc) Fan tas -
mas (dos ac tos) . 
P I U C E . — A Jas cuatro v media , D o n Q>r 
j o t e de r« Mancha .—A Cks diez, D o n Q u i j o t ^ 
de la Mancha . 
V ^ n ^ f A B E L - A fi« cua t ro v m e . 
día vdob.e), Z a r a g ü e t a . - A las seis y cuar-
o. r r e s e n t e n companygraf y L o c u r e i . - A 
las CÍC* y cuar to . Amores y n m o r í o s . 
Z A B Z Ü E L A . — A Tas cuatro v med ía , L e ó n 
Zamora y Salamanca.—A fe» «ei-s y media 
El / Gran GuignoJ.—A l á s diez y media, EE 
Gran Guiernol. 
Cr- R V A X T F ^ . - C o m ^ ñ í a S i m ó P ^ o -
A las cua t ro y media ( func ión e n t c ^ ) , L»-
cnerda floja ( u n acto) y L a frescura de L n . 
f í l en te (-brea actos) . A las diez v media 
(doWe), L a frescura de Lafuente (tres P.c. 
t o s ) . 
A P O L O — F u n c i ó n 131 > cíe p.bono.—A las 
c u a t m (doibfe), Fi! n i d o ^ pninoiipfií y L a 
bo-.ade Cayetana, ó TTn» tarde en Amsttád.—. 
A las ser» y cua r to (e-T.jecia:1), L o s macVvo-
res (cuatro actos).—A Tas diez v cuarto ( ¿ n 
odia), P,\ d ú o de la Africana.—A Cas ono¿ 
y 9 1 * $ » r t e r ó l l a ) , U eetreJIa de 0:vmn:3 
O O M I O O . - A \ \P cuatro, U - jerH t o d k 
r . m (<rcs retos) ó I d ^ í P s c u e « b . — A TP% V*.* 
y curjrtb ( e s i i o c ^ ) . L a casa do Q u i r ó s (dos 
actos) y ¡ F c h c r.sted --nñor.^s !-^A ras ¿ [ ^ 
• y v-uaito. L a nobrecita Dolores y Jo. casa da 
' Q r i r ó s ''dos ac tos) . 
• E S L A V A . — A las-Miatro v cuarto (doble); 
L a m t i k & f á ad vats ftres actos) . — A ¡ a s 
; sei* y mrdia (doi.-M, F'1 capricho de las 
u n s (tres actos).—A las diez y cuarto (do. 
b V ) , ¡ A ver en cuidas de A m e ü » ! ( t res a c l 
tos). 
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EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
. —o 
L O S T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
V I S I T A N A L R E Y 
o 
T R A B A J O P A R A LOS O B R E R O S 
ak-a/kle p reaüdc i r t e y ios tenientes de 
«"Jcakie <le M a d r i d es tuvieron ayer, a l medio , 
d í a , en Palacio ofreciendo sus respetos a l 
Monarca , q ideu CoiíVersó con .ellos largo 
l a t o a c o n s e j á n d o l e s que secunden con t o -
das sus fuerzas las in ic ia t ivas y proyectos 
que redunden en beneficio de M a d r i d , 
D u r a n t e la c o n v e r s a c i ó n que e l Rey man-
tuivo con esta r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a -
m i e n t o , t r a t á r o n s e los temas que se r i ñ e -
r e n á las obras d e í nuevo Matadero , pro-
l o n g a c i ó n del paseo de la Castellana, esta-
do de la p a v i m e n t a c i ó n , obras de sanea-
mien to y otras cuest iónete de la competen-
c ia del M u n i c i p i o . 
Po r expreso deseo de]¡ Rey , le fué mos-
t r ado un plano oonfeocionado por uno de 
los arqui tectos mumcipailes. Comprende este 
t r aba jo e} es tudio de ar reglo y modi f icac ión 
de u n t rozo de l a calle do Ba i len , en e l ex-
t r e m o corresipondlento á i a plaza de E s p a ñ a 
y la calle del C o n d é Duque , hasta enlazar 
con o]' bir levar, reformas que, á j u i c i o de l 
Rey , se Imponen , s i ha de tener la necesa-
r i a perspect iva e l monumen to que ha do 
er ig i rse á Ce^^antes en l a plaza á q\ie 
se alude. 
D i j o luego e l Rey que era menester aten-
der oon g r a n so l i c i t ud á los Intereses de 
l a i ndus t r i a y del comercio de Madr id^ 
p r e o c u p á n d o s e has ta de aquellos detalles que 
parezcan m á s insignif icantes, á fin de que 
nadie tropiece con la menor d i f icu l tad . 
A l efecto, a c o n s e j ó ' a l alcalde y á sus 
o o m p a ñ o r o s de C o r p o r a c i ó n que es tudiaran 
e l medio de s u s t i t u i r el t r anspo r t e de mer-
c a n c r á s por fía. cuesta do San "Vicente, c u y a 
pendiente , peno í í&ima p a t a el' ganado, ocu-
slona, como es consiguiente, u n gran r e t r a -
so y coste excesivo en el acarreo. Manifes-
t ó e] Rey que, pa ra e v i t a r esos p e r j u i -
cios, p e d r í a establecerse desde el mencio-
nado s i t io u n sistema do t r a c c i ó n e l é c t r i c a , 
i ne t a l ándcsc? l a e s t a c i ó n en e l paseo de3 
R é y . 
Como d e m o s t r a c i ó n p a l m a r i a de lo que en 
l a ac tua l idad representan los t ransportes de 
m e r c a n c í a s c i t ó e í Rey e l caso de qne, ne-
cesitando t r a e r i m p o r t a n t e cant idad de ma-
deras prooc ídentee de Ba lsa ln para las obras 
de l a Rea l Casa, h a b í a dado ó rdenes* de 
que a q u é l l a s se t r a n s p o r t a r a n en carretas 
desde el s i t i o de procedencia á M a d r i d , p o r 
caminos de l a S ie r ra y Colmenar, prescin-
diendo del ferrocarril! , porqoie de esta ma^ 
ñ e r a los gastos eran menores que los oca-
sionados por los portes desde l a e s t a c i ó n 
a l pnn to en qne hay necesidad de conducir 
las citadas r emesa© de maderas. 
E l ' Rey, o c u p á n d o s e d e s p u é s de l a cr is is 
ó h r ^ r a , h ¡ z o consideraciones m u y oportunas 
y se fefllcitó de que el Gobierno ha l l a r a 
e j medio do solucionar el conflicto. 
L a crisis obrera. 
E l alcalde h a conferenciado con eü con-
t r a t i s t a de las obras del nuevo Ma tade ro , 
para ver l a manera dq d a r o c u p a c i ó n en 
pilas á mayo r n ú m e r o de obreros. 
A tend iendo indicaciones de l Sr . RUÍK J i -
m é n e z , e\ con t r a t i s t a hru ofrecido dar t r aba -
j o á d e n obreros m á s , "con e3 j o r n a l de 
¿ r ea pesetas. 
Toma de ppses ión . 
.Hoy se l i a posesionado do la presidencia 
tíe la Casa do Socorro de l d i s t r i t o del Con-
greso e l concejal D . H i l a r i o Crespo. 
L e d ió p o s e s i ó n d an te r io r presidente y 
hoy teniente de aÜcalde, Sr. Flores V a l l é s , 
cual d i ó cuenta , ante la J u n t a de s e ñ o r e s 
vis i tadores, de toda su g e s t i ó n al f rente de l 
J)enófioo e s t a íb l ec imien to mumcipaOl. 
T a n gatisf actor l a ha s ido esta g e s t i ó n , 
q w ' la J u n t a a c o r d ó , á propuesta del' s e ñ o r 
Crespo, dedicar al Sr . Flores VaJ lés u n d i -
p loma firmado por todos los vis i tadores que 
l a cons t i tuyen . 
Pan deoomisatio. 
D i s t r i t o del Cent ro . — A y e r fueron deco-
misados por e l t en ien te de aJoalde 143 k i los 
Üo pan f a l t o de peso, procedente de las s i -
guientes t ahonas : 
H o r n o de la M a t a , 9 ; Preoiados, 32 ; Cá -
d i z , 8; Espoz y M i n a , 2 2 ; Conde de Roma-
nones, 1 2 ; Abada , 14; Post igo de San M a r -
t í n , 6 ; La toneros , 10; Zaragoza, 13, y Re-
latores, 1 1 . 
T a m b i é n se decomisaron cuat ro l i t r o s de 
Jeche de cabras en l a Jíechería de la calle de 
H i l a r i o P e ñ a s c o , 8. 
L O S D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
H o y , d o m i n g o , £6 c e l e b r a r á en el cam-
po del M a d r i d F . C. (cal le de N a r v á e z , cer , 
oa do l a Plaza de Toros) , u n g ran p a r t i d o 
de Campoomato db p r i m e r a c a t e g o r í a , en efi 
que c o n t e n d e r á n los p r imeros equipes del 
M a d r i d F . C. y del R a c i n g Club de M a d r i d . 
E l p a r t i d o d a r á comienzo á las tres de la 
feirde, y hay g ran I n t e r é s por presenciarlo. 
porque de él pud i e r a depender el resultn.do 
final de este Campeonato. 
COI 
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E n di íe/cntee series. 
Serie 
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25.000 plaa. nmh 
12.500 a a 
5.000 a a 
2.500 a a 
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E n diferente* serie* 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1913 
Ai 4,5Q 9/9 á do» año* 
Serie A . números I á 37.790. ¿ e 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 43.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco a ñ o : 
Serie A . números 1 á 39.131, 4m 
500 pesetas 
Serie B. números I í 48.397. de 
5.000 pesetas *••< 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. c ú m s . I ¿ 433.700 4 0/0 
100 ptas. DÚms, 1 á 4.300 4 f 
500 pía*. Dúma. I á 31.000 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valkdolid i Arlza 5 0/9 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Español* 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
ideen Hipotecario dm España 
Idem de Ca«tilk , 
Idem Eapañe) de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río da la Plato... 
Compañía Awendt.* da Tabaeea. 
S. G . Azueweca España. Prftas. 
ídem Ordinarias 
Ideom Alijen Hecoes da Biíbae. . . 
ídem Duro Feiguar* •*«. 
Unsón AlceiMiera Españeia^. 
(dem Resóoera EapañoU 
Idem Españeia da Expieairca 
F . C . de M. Z . A 
F . C . d d Norte „ 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i t o 1866 
Idem peí resistes..*; 
Idepi expropiaciones Interior. 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obre* 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S EXTRANIEKA8 
Francos s/ P a r í s , cheque, 89,70. 
L i b r a s B/ Londres , cheque, 25,04. 
Academias y Sociedades 
Asooiación Española de ColacoionistaS. 
E l d í a 1.° de Enero ce l eb ró j u n t a gene-
r a l la Asoc iac ión E&pañokv do Coleccionis-
tas, y q u o d ó nuevamente c a ( n s t i t u í d a l a 
J u n t a d i r e c t i v a en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Presidente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque do 
T'Serolaes; vicepresidente, D . Ignac io Ca l -
vo y S á n c h e z ; tesorero, D . Carmelo M a r t í -
nea Bosch ; gerente de l a revis ta , D . A l -
fonso 11. S a n t a m a r í a ; secretario, D . V i c e n -
te M a r t í n e z Bosch ; vicesecretario, D . A m o 
T o i o h m a n n ; vocales: D . V i c e n t e de l a H i -
dalga, D . Fe rnando Mateos , D . J u a n Jus te , 
D . Francisco Alvarez Ossorio, D . A n í d e t e 
Mar inas , D . Pedro M . de A r t i ñ a n o y don 
L u i s do G a r i t a g o i t i a . 
Se hizo constar en acta el sen t imien to de 
l a Sociedad po r el f a l l ec imien to de D . P a . 
blo Bosch, y ee a c o r d ó nombra r presidente 
honorar io al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pd-
blica, y socios do honor , aJ subsecretario 
de este depar tamento y á los directores do 
Bellas Ar toe , de l a B ib l i o t eca Nac iona l , del 
Museo de P i n t u r a s y do otros centros s i m i -
lares. 
E n Ja r e u n i ó n se t o m a r o n var ios fcouer-
dofi, que seguramente h a n de redundar efl 
p ro 'do loa fines de c u l t u r a que pers igue l a 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n . • 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DÍA 16.—Domingo I I d e s p u é s de La Epifanía . 
San Fungencio) Obispo, confesor y doc to r ; 
San Marce lo , Papa y m á r t i r ; San Honora to , 
Obispo; Santos Pedro y Otón) m á r t i r e s , y 
Santa .» E s t e f a n í a y PrLst i ia . 
L a M i s a y Oficio d i v h i o son dle esta D o . 
míu ívn j cen rito s^miidoblo y COJCIT vei U . 
A d o r a c i ó n Nocturna . _ L a Iiumaculiada y 
Santiago. 
C«i>rte de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a d e í Car-
| moa, en su iglesia, Sau J o s é , Sant iagp San 
í S e b a s t i á n , S a n t o » Jus to y Pastor San Pas-
cua] y í b s PaúTes . 
Cuarerrta H o r a s . — Esmeias P í a s de San 
A n t ó n . 
Santa Iglesia Catedral M i s a conventua l 
á las nuevo y media . 
Capilla Rea l .— Idem á Ga-s onoe. 
Encarnac ión .— Idem á Tas diez. 
P a r r o q u i a e . — M i m i d . , oon espTLcación ddl 
Santa EvaaigoJío. 
Capilla del Ave M a r í a — A Ebs once, M i s a 
y l í b s a r i o , y comida reg lamentar ia á 72 mu-
jeres pobres1. 
Capilla del Patronatjo de la Sagrada F a -
milia (Trutor) 1 7 ) . — A il!aS cinco y media em-
pieza í a adÜeanne Novena á su Ti tu l ¡ar , con 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . y s e r m ó n . 
Comendadoras de Cafatrava (EoeaTes)'.— 
A laiS e u a t r t y media de l a ta rde , Esposfcción 
d¡e S. D . M . , E je rc i c io dle l a A d o r a c i ó n Re-
paradora B e n d i c i ó n y Eeserva. 
Iglesia dqfl Salvador y San L u í s Gonza-
g a . — A Tas seis de Ta t a rde , Exipos ic ión ¡de 
Su "Dir ina Ma je s t ad , Rosar io y Reserva. 
IgfoSta « e Servitas (San Nicolás) .—^A las 
Ouaitro jde l a tardle, Cos Ejercicnos d é & Ve-
nerabre Orden Tercera de los BoTeres. 
Iglesia Pontif icia.—A í a a odio^ M i s a kfe 
C n m u n i ó n generaJ; á ílas cinco y meldia, 3ios 
Ejerd'rfoS, rpredicando é l P . Cacüvo; ó ílaa 
cua t ro y media , j u n t a de ccftidores y a rch i -
cofraide9i en l a C r i p t a , predioandb e l Padre 
Gamar ra . 
Iglesia d© Jas Escuelas P í a s (Hortafeza) ' 
(Cuarenta H o r a » ) . — A las ooho. E x p o s i c i ó n 
dle S. D . M . ; á Tas diez. M i s a cantada, y 
por fla t a rde , á las cua t ro , sotemnes V í s p e r a s 
y Novena á San A n t o n i o A b a d , predioancfo 
efl? P . Sdilváno PuTipón; B e n d i c i ó n y Reserva'. 
Iglesia do J e s ú s Nazareno .—<¿n tánna üa 
Novena á Ta Sagradla Familia; . A laS eeíis 
y media . M i s a y N o v e n a ; á tías diez. M i s a 
cantada y N o v e n a ; á Cías cinco y tmedi») E x -
iposición dle S. D . M . , Novena oon s e r m ó n , 
B e n d í c i ó h y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco ^e B o r j a . — A Tas siete. M i s a de Co-
m u n i ó n pa ra illas H i j a s dfe M a r í a dle las Esu 
¿ á o H É DomünicaTee1; á Cías ocho) í d e m para 
[la C o n g r e g a c i ó n Josefina; á üias d í e z y t r es 
cuar tos , Misa pa ra SÉ C o n g r e g a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r » de Lourdesi ; á Iba onoe y m e d í a , 
Locoión Sacra; á la® seis de Ha t a r d é . M a -
nifiesto, predicando el1 P . G o ñ i . 
Oratorio del O l i v a r . — A Ta» odho, M i s a dlé 
C o m u n i ó n generad p a r a l a V . O. T . d!e Santo 
D o m i n g o ; á Ta» .cinco y mecCia dky Cía ta rd ío , 
le» Ejerc ic ios , y á Cias aeie y medi)a) lia j u n t a . 
Parroquia de S a n Lorenzo.—A las odho, 
M i s a d¡e C o m u n i ó n p a r a í a C o n g r e g a c i ó n J o -
sefina. 
Parroquia de Sa i i Andrés .—A. l a « odho, 
M i s a de C o m u n i ó n paria Da C o n g r e g a c i ó n do 
N u e s t r a S e ñ o r a dieíl C a r m e n ; á las cinco d é 
•la t a r d é ) los Ejerc ic ios , predicando e l s e ñ o r 
Gallego. 
Parroquia do S a n Marcos.— Idem íd'. para 
í a C o n g r e g a c i ó n déT Carmen. 
Refigfcsas Servitas (San Leonardo)^. — 
TxTem íd . para fia P í a U n i ó n db Nuee t r a Se-
ñ o r a d é Tos BcCores; á las cinco d é Cía t a r -
d é , lio» E je rde ios , oon plllátíca. 
Religiosas MercedaHas de Don Juan de 
Abarcón.—^Idem íd'. á lilas ocho y med ia , para 
[he H i j a s de M a r í a de la Merced' ; á Cas c i n -
co "dé Ta tarde) los Ejerciicios, con Expos i -
c i ó n d é S. D . M . , predicando eü P . Gai ta 
(Meroed'ario). 
Peligrosas G ó n g o r a * — A Z&B hueve y me-
dia , Mií ia coraiY y expOLoaoiión d é c t r i n a l po r 
efl -señor rector . 
Religiosas ik(l Corpus Chrlst í . — Empieza 
i a Novena á N u e s t r a S e ñ o r a d é flas T r i b u l a -
oiones y Paz I n t e r i o r , predicando, á la» cua-
t r o y media , e<Ü P . L e ó n (Eseoí lapioJ . 
San Ignacio , — L a P í a A s o c i a c i ó n ¿fe Ba 
A d b r a c i ó n pe rpe tua y Dasagravios á l a San-
t í s i m a Trinid'ad'i oeüélbra em EjeroicJ^ m e n -
sual á fias seis dle Cía t a r d é , predicando e l 
Pad'i*e Sant iago d& J e s ú s y M a r í a ( T r i n i t a -
r i o ) . 
Santuario de | Perpetuo Socorro. — A l a» 
ocho, C o m u n i ó n generan! paria Ta A n d h í c o f r a , 
d í a déT Perpetuo Socorro ; por l a tardet á 
lüas cinco, Rosar io , « e r m ó n que p r e d i c a r á ü 
Padre G i l , C o n s a g r a c i ó n á Sa S a n t í s i m a V i r -
gen. B e n d i c i ó n , Reserva y A d o r a c i ó n d e í D i -
v ino N i ñ o . -
di wáf&w se ptólte m mm uMitfia^ 
UNA EXPOSICION 
E n e l s a lón de A r t e Moderno se i n a u g u r a -
r á el lunes p r ó x i m o u n a interesante exp»» 
s i c i ó n de las obras de l p i n t o r c a t a l á n Jos í l 
M a r t í de Gfercés. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marco*, 4 2 — T e l é f o n o «.ser. 
GRANDES T A L L E R E S DE ENCUADERNAClGN 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de Fe-
rrocarriles, Fábricas, Saltes de agua, etc. 
M. Koehler.—Ésparteros, 1.--Tel. 1.S37.—Madrid. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D O D B P A L O , por D . Gabino T e -
ja-do. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
r r o Vi l los lada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , poc D . JOB* 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - í r T C O l A 
D A D O S E N O R O , " S E D A S Y F I G U R A U E . l U L L S l A 
para Temot, Casullaa, Palios, Mantos, Tónicas, Lscamjartes. etcétera, etcétera. 
J U S T O B U R I L L O " 
Cnlleg de ^v^6v ^ g^re8^e^0> y P a z s ^ 
T i s ü s , T e r c i o p e l o s , E s p o l i n e a de o r o , p l a t a y sedas . \ / o l ^ r » r > i o 
D a m a s c o s , te las p a r a t ra je s c o r a l e s . A l b a s . Roguetea. V Q . I C Í I I O | C Í 
C á l i c e s , etc. . E s c u l t u r a s y todo lo r e l a t i v o a l culto d iv ino . » E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Y COMPAÑIA 
7 7 . " Z. t r .Mjom 1^)8 f V'aleaétí i ^ i ü 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
oon jóse pérez milis 
Qne falleció en la ciudad de La Coruña 
el 17 de Eiwro de 1905 
R . K P . 
Todas las Misas que se celebren e l d í a 
17 del corriente en el oratorio del E s p í -
r i t u Santo (cal le de V a l v e r d e ) , y el M a -
nifiesto de este d í a en las E s c l a v a s ; e l 18 
todas las Misas en S a n P a s c u a l , y e l 17 
en L a C o r u ñ a . en l a ig les ia de S a n t a Ma-
r ía , y el Manifiesto en e l Sagrado C o r a -
z ó n ( L a C o r u ñ a ) , s e r á n aplicados por e l 
a lma de dicho s e ñ o r . 
Sus hijos , D . L a u r e a n o y d o ñ a C l e -
ment ina; hijo p o l í t i c o , D. J o s é Alonso , 
y nietos, 
S U P L I C A N se s i r v a n encomendar s u 
a l m a á Dios . 
¡ ¿ W A T T 
Oficinas Publicidad E. CORTES. Janometrezo, 51). 
F r u t s l e s c í e A r a g ó n 
en Daroca (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, ete. Pidan | 
catáis, á su admor. en Daroca, y Alcalá, 30, 2.', Madrid 
Acreditados talleres del escaitor 
V I C E M T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de capinteria le l ig io-
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos-
debido al numeroso é instruido personal . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 S ( C o n f i t e r f a ) . 
P H I L I P S 
V E l i T A 
EN 
T O D A S 
P A R T E S 





LUZ ESPIENDIDA-REDIO CONSUMO 
, DE 5 0 Á 3 0 0 0 BUJIAS: 
m i l l E ADOLFO HiELSCHERi 
AlMACE'HDEMflTERIALELÉCTRlCO-MAROUÉSDtCUBASlOñRPRID 
Bodega de Méntrida 
de J . AieQaao. Vinos fines de Meta, Jerez. Cognac las me-
jores mareas. Raudo(1880) especial para eofemos. Se sirve 
i domicilie,—JORGE J U A N , 21. Teléfono. 186. 
PLATA DE L E Y AL P E S O 
en bandojas, cubierto», cálices, coponís y alhajas do ocasión. La 
Cas» que más barato vende es la de 
PEREZ HERMANOS 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2 , t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
LOS TirOlÜStS. EIWM m m m u m i i ii 
G U E R R A AL F R I O 
Gnn surtido en caloríferos i» petróleo y alcohal, mechas para los 
misiacs, •alicntapiés, jaulas, filtros, baterits de cocina y «tros ar 
tieuUs.—HIJOS DE A.. CA.M0S1.—CRUZ, í l . 
La» obraa «ompiotaa da Boaooo Oarbée, Qud oaéa-
tem 60 peaetefl, Jos adquir irá» an^etros maaript&ree 
per 35, hocMa^o el cargo «túpeotattMvto á Ja Adxná, 
niatratnéa á» E L D B I S A T E . 
N'aeertroa srufi-cripfccr*^ 4& fti&ra de Hot lr íd üemiti-
rán a d e m á s 2 pesotaj para d fr&oqoeo y eertóficado. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
P1DID TARIFAS i R A T U A ESTA IMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPON! D I COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS fERIÓDICOS DE MADRID 
T a m b i é n ge hacen desanentos en las esquelas 
que se encarguen a es ta Gasa p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
O F I C I N A S D E P U B L I O I B A D D E 
JOSE DOHMEZ LOQUE 
Plaza del Matute, 8, 1 .*—Teléfono 2.895. 
E l d u e ñ o de eataa oficinas a v i s a al p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apell ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i r o r s a l » , 
1 Í O T A . — E s t a s oficinas s ó l o sa dadican exc lu-
s ivamente á todo lo referente á publ ic idad. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servic io mensual, saJiendo de Barcelona ol 4, de M á l a g a el 6 y de Cádis 
el 7, p a r a San ta Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e e ; cmprond ie í i -
do eá v ia je de regreso deede B u e n o » Airea eJ d í a 2 y de Montev ideo ei S, 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Sorvioio mensual, saliando de Genova ei 21 , do Barcelona d 35, de M á k g a 
el 28 y de C á d i z e l 30, p a r a N o w - Y o r k , H a b t u i » , Veraerua y Ptuerto Mcjieo. 
Regreao de Veraerue el 27 y de H a b a n a el 30 do sada mea. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Sorvieio mensual, saliendo de B i lbao el 17, de Santander el 10, de Gi jón el 
80 y de C o r u ñ a el 21 , p a r a H a b a n a y Vorac ruz . Salidaa de Veraorue el 16 y d« 
H a b a n a SO de eada mes, p a r a Goraaa y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servieio mensual , estiiondo de Barcelona d 10, el 11 de Va lenc ia , al 18 de 
M á l a g a , y de Cádias el 15 de eada mea, pa ra Laa Palmas, Santa Craa de Tene-
r i f e , Santa C r u « de L a Pa lma , P»« r*o Rico , Habana , Pue r to L i m ó n , Colón , Sa-
ban i l l a , Curaeao, Pue r to Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y earga son 
t rasbordo pa ra Veraeroa, Tampieo, Puer to Bar r ios , Ca r t agen* de Ind ia s , Msu 
raeaibo, Caro, C u m a n á , Q a r á p a n o , % i n i d a d y puertos P a « í ¿ « o . 
LINBLA D B F I L I P I N A S 
OPreee t l a j e s anuadee, « i r r a n e a n d o de L i v e r p o o l y habiendo k « aséa la s de 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i e j Gajtag»a«, pa ra sialir de Bareelona eada auatro 
v i e r a í e , d sea; 7 Enero , é Febrero, 8 y I I Mareo, 36 A b r i l , i 6 M a y o , J u n i o , I I 
J u l i o , 18 Agor to , l i Septiembre, 18 Octubre , 10 Nov iembre y 8 Dic iembre ; 
pa ra Po r t -Sa id , Suea, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas do Ma-
n i l a eada euat ro martes, ó sea: t í Buero , H Febrero , 21 Mareo , 18 A b r i l , 18 
M a y o , 18 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, < Sept iembre, 8 y 81 Oetubrs , 28 Noviem. 
bre y 26 Dic iembre , pa ra Singapore y d e m á s escalas in termodiaa que á la ida 
hasta Barcelona, pros iguiendo a l v i a j e pa ra C á d i a , Lisboa, Santander y L iver . 
pool . Servieio por trasbordo pa ra y de lo» p u e r t o » de Ja costa o r i e n t a l de A f r i -
ca, de l a I n d i a , J ava , S u m a t r a , China , J a p ó n y A u s t r a f í a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barceloaa el 2, de Va lenc ia ei 8, de A l i o a n t » di 
4, de C á d i e el 7, p a r a T á n g e r , Casablanea, l í a a a g á n (Escalas facu l ta t ivas ) Las 
Palmas, Santa O r u » de Ten«rif«w Santa Crna de L a Pa lma y puertee de l á cos-
t a occidental de A f r i o e . 
Regreao d« F e m a n d o Poo d 3 hadendo las de Canarias y de I» 
P e n í n s u l a i n d i e a d a » en el v ia je de ida . . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
iJucno» Aires «j l i , p a r » Montevideo. Santos E / o J«.r,«írrt r . „ • r í 
V i s o , C o m f i » , G i j ó i C ü M j É a n d e . r Biibaft ' ^ C w i a r i M í Lisboa, 
Batos v»porr« cdmittfa sarga m las condiciones má» favorable * n*MÍe . 
roe,, á quienes U C o m p a ñ í a da alojamiento muy rfmodo v * 
m u n ^ v i ^ l ^ ^ r ^ a r ^ ^ - 1 1 ^ ^ ^ ^ P - ^ ^ 
flaencia fie anuncias;.; [ j X Calle ae i m . nem. 2-
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Qontro da sste Seesién tub l í aBr tmo* anuntJos euya extens ión no sea t u m r i o t ú m * a ¡ ^ 
si de 5 eéot imoe per M ^ r a . En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa d e H ^ L 8u Precio ^ 
las tíemandas ole trabaje ei tos anunciee ne son «fe más do 10 palabras, pa f iao^ S J ^ J e r á l g / a t u , t a P2?a 
seden de seto numera 6 Sént imos, siempre que los mismos interesad^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 8 5 ! ? 8 
Wicitíajtí en esta Admht is t rac ién . P e n a l m e n t e la orden de m -
V A R I O S 
C O M P R O dentaduras, 
a i i a jas , oro, piata. P í a . 
i» Mayor, 23 (esquina 
Diardad Rodrigo) . 
S E M I L L A S para huer-
ta. RcmoSaclras de varia» 
sieses, y todas ias d e m á s 
jsemillEus propias para plan-
tar en 1» actaaX certaoión. 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A , ZabatoWe, mime, 
nw 11 y 13, B I L B A O . 
S E Ñ O R A v iuda , joven , 
^ e a r a co!ocywil5n paria^ 
M a d r i d ó fuera, ama go-
bierno. San Dunas , 2 , 
segundo izquierda. 
MSI tfinnuiii 
N E C E S I T A D T R A B A J O 
S E Ñ O R A attomipañaría 
s e ñ o r i t a ó p a s e a r í a n i ñ o s . 
San Vicente , 15, p r imero 
n ú m e r o 2. 
P I N T O R ¿««ÓB-ador, ne . 
teaittsáí), de&ea cotocaaióu. 
Bnrique Mareo», JaeoniA-
Oreeo, 44, 4.» (602) 
P R O F E S O R apredifcsrfío 
(ía ••:»»'§ baobilleratto nja , 
bemátioas , ca l ig ra f ía , ' etc. 
ándi-éa Borrego 15, 1.° 
(A) 
S E Ñ O R I T A de compa-
Sía ofrécese buen» 
fi»bs piano. OHvar, í . 
O F R E C E S E arudanfte 
eonáejbi». D v e n e » referan, 
• i a*. Pea, 9, pr imea» i s . 
B E O F R E S E para «• -
srifcóente oa efieizms 6 
s « s a ooaneroéa! eeredífiado 
« i ertc-M trabajos. Tiene 
taformea. Santa L u d a , 11, 
« • a r t e . (g) 
S E Ñ O R A hwsam infor-
meo se «Areoe oso^af ik 6 
• a . OoBÍatiO» Desampara-
do», 8, bajo dereoh» . 
J O V B N ic« tra ído , ficen., 
ciado Africa , soScfta euaL 
qnxer trabajo. Asgemela, 
19, porieHa. ( D ) 
V I U D A otas hijeo añL 
jBssesr me»**» p « * e r í n . l a . 
faMMas s a flit^a Axbmzaa. 
Ü ü m & Q oapatere ofro-
•es hscfr teda «Jass á s 
cesnpesfura» i precio» 
»c*v>6miciM. Recoge y »n-
Iraga á domietho ei cal-
sado, avisando eoo rapa-
do i ana postal á J o s l 
MedeJ, c^Lic d» Bravo 
MuriHo, 
« a . 
a t a . S3, Mu 
(A) 
P R O F E S O R A francés , 
Monte l eón , 42 (antiguo)' 
piimero l . " Clases á <Jo-
mioilio. Tradu c cd o n es 
M í 
S O Í . E D A O G O N Z A L E Z 
•wrtra y eorturem, se 
oteeoe para trabajar es 
su «asa ó á dcwnioifdo. Jor-
saj módico . Espino, 8. -
M 
J O V E N catóüoo da lee. 
Otones matemátsoae ó con. 
tab iMad. Bueno» iafor. 
m e » . Fuenoarral, 74, «uar-
^ (D) 
S A C E R D O T E gi^duado, 
« o a BUHÍM peáofRea, da 
EaoMonea de primera y se, 
goa^a o a a e ñ s n s a á doani-
GAO. R a s ó o ; Principe, Jt 
p r n c í p r i , 
L O S P R O P I E T A R S O S 
mMbem, evaatos práct i -
«•Baante qukran serio, 
•etnpre que neeariton de 
maestros ú oWoroa deben 
oKMgwae á ía B o k a áe ! 
SPrabajo de to* O f r e c e » , 
Ban Andrés , 8. 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a , ce. 
patriado por eanaa de J<j 
goerra, desea leoeiomes ó 
trafliioeione*. Angel J a -
don. Alca l i , 187, eo^ond* 
ia^ui senda. 
O F I C I A L A coa práot i -
sa hace y reforma toda 
•iaee de sombreros d< ac-
tor a y « i f ios . 
6c reciben «OÍ«argot «Q 
VSfo A d m é ñ . ( D ) 
DOS J O V E N E S , 
bieodo oontabüidad iaw> 
«Uitól , drgete, colocación 
3, pr imeo . 
modiat» , ofréoees á domi, 
«á io . Eeonómica . M o r a t í n . 
« i « u a r t o . 
^ & ü ¡ m m i m 
J O V E N necesitado so. 
" S * « ^ á q n i e r clase de 
J ^ b a j o . Legaoites, 18 y 
14, quiato número 8. 
« " a d o , práct ico sai 
« • . : G é a o T a , 18, bajo 
qniBsrda. 
^ f x a n a a , dése» ^ 
s a h ^ é o oontabL 
^ d J U . Ó u : Tahona d» 
T o E R E O E s i M f i o r i -
dependianta oomoredo, c a . 
»a formal, educar IÚSOS 6 
e m p a ñ a r «eñ&ritaa San 
^ d r é s , 1 dupüsadq . 
• ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ 
BOLSA DEL TRABAJO 
eeniro P c » p c a í 6 i i c o 
QB la inmacuiada 
14 Enero 1916. 
^ a y ofertas de t r aba jo 
P»i"B 1«8 OÜQÍOC s iguien-
tB*: OSoiales marmol is tas . 
Oficina*; san L s w u o , i o ' 
(San Bernarda, l i prai.) 
Reoorda*ao« A ^ 
9^* « a Baa Barnsr. 
r ! ' ' P n n ^ r o , e s t á n si» 
_ ^ 0 * * * * * «os tu iers i 
• « a n c o , moddata». ber-
*<^ta, de • o a p a f t l » : 
«Tipüeaano» asámsams * 
* !**>m quter» I 
gj*1* baoer a w wg«*H 
^ P U N O , aonqee e s Ü 
m * a o ¡ para que £as obre 
• p r o a d M á canter I 
^ pnofesorM kasM* 
** <*• pasa». 
• • » » » » • e - ^ » ^ 
iUVENTUB BAUürfSTA 
Bolsa del iraiiajo 
1 
14 Enero 1916. 
| O F R E C E M O S toda ct* 
f ae de obreros, op^raNO» J 
l fi^rviduanbre. 
. Horas de oficina: do s;ct« 
á ocho. 
J í ismisístaf í jente gratí** 
[ Cuota de ¿nacripoón p f* 
' b s que »» ofreces 7 *z 
• »*a¡a aKutnaSstM, 0P 
ye«o*»i . 
Carrora de San Jerón*"9' 
29, proles. 
Teléfono 4.889. 
